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LE STATU T D E L 'ANIMA L 
DANS L E SYSTÈME S A C R I F I C I E L 
DES G O U R M A N T C HÉ ( H A U T E - V O L T A ) 
Première  partie 
par 
Miche l  Cartr y 
Dans l e cham p de s pratique s sacrificielles ,  l a variét é de s fait s es t 
si  grande ,  le s justification s idéologique s présentée s d e natur e s i 
divers e qu e tout e tentativ e d e définitio n d'un e institutio n comme 
cell e d u sacrific e religieu x paraî t  voué e à  l'échec .  D e fait ,  l a plu -
par t  de s définition s proposée s son t  décevante s soi t  que ,  tro p marquée s 
par  l a problématiqu e d'un e cultur e déterminée ,  elle s n e puissen t  con -
veni r  à  tou s le s ca s connu s d e forme s d e sacrifices ,  soi t  que ,  tro p 
générales ,  elle s aien t  perd u tout e fonctio n d e dévoilement .  Huber t  e t 
Mauss eux-même s n'on t  pa s réuss i  à  dégage r  u n modèl e théoriqu e entiè -
remen t  satisfaisant .  L'o n doi t  pourtan t  reconnaîtr e qu e leu r  éche c 
n'es t  pa s d û à  u n parti-pri s d e simplificatio n o ù auraien t  ét é mini -
misée s le s variation s considérable s qu'offrent ,  dan s l e monde ,  le s 
différent s type s d e système s sacrificiels .  A  plusieur s reprises , 
l'"Essai "  d e 189 9 rappell e qu e "le s occasion s d e sacrifie r  son t  innom -
brables" ,  qu e "le s effet s désiré s son t  for t  différents" ,  qu e "l e sa -
crific e peu t  servi r  deu x fin s contraires" ,  qu e "l a multiplicit é de s 
fin s impliqu e cell e de s moyens" ,  qu e le s pratique s semblen t  êtr e le s 
plu s "opposées" ,  tan t  "pa r  l a natur e d e leur s objets "  qu e pa r  "leur s 
résultats" .  Le s travau x su r  l e sacrific e qu i  on t  suiv i  l'articl e 
d'Hubert  e t  Maus s metten t  encor e plu s fortemen t  l'accen t  su r  l a di -
versit é de s faits ,  voir e même su r  leu r  hétérogénéité .  Davantage ,  il s 
révèlen t  qu' à l'intérieu r  d'un e sociét é culturellemen t  unifiée ,  l'uni -
t é d u systèm e sacrificie l  n e s e laiss e pa s toujour s appréhender . 
Les quelque s page s qu e Lévi-Straus s a  consacrée s a u rappor t  entr e 
l e totémism e e t  l e sacrific e nou s aiden t  à  mieu x repére r  l e genr e 
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d'obstacl e théoriqu e auque l  o n s e heurt e généralemen t  lorsqu'au x pri -
ses ave c u n systèm e sacrificie l  particulie r  o n cherch e à  délimite r  e t 
à construir e so n objet .  S i  l e sacrific e es t  "un e technique "  qu i  cher -
ch e à  instaure r  u n rappor t  entr e "deu x terme s polaires ,  don t  l'u n es t 
l e sacrificateu r  e t  l'autr e l a divinité ,  e t  entr e lesquels ,  a u départ , 
i l  n'exist e pa s d'homologie ,  n i  même d e rappor t  d'aucun e sort e (...)" , 
i l  n e peu t  obteni r  c e résulta t  qu'a u moye n "d'un e séri e d'identifica -
tion s successive s (... )  d u sacrifian t  a u sacrificateur ,  d u sacrifica -
teu r  à  l a victime ,  d e l a victim e sacralisé e à  l a divinit é ;  soi t  dan s 
l'ordr e inverse. "  (Lévi-Strauss ,  1962 ,  pp .  297-298) .  C'es t  précisémen t 
dans leu r  incapacit é même à  rendr e compt e de s procédure s spécifique s 
que l e sacrific e me t  e n oeuvr e pou r  produir e ce s identification s qu'o n 
mesur e l e mieux ,  selo n nous ,  l'insuffisanc e de s théorie s proposées .  A u 
nivea u d e ce s procédures ,  c e qu e ce s théorie s n e parviennen t  pa s à  ex -
pliquer ,  c'es t  notammen t  l a faço n — souven t  inattendu e — don t  l e sa -
crific e "recour t  à  l a comparaiso n comme moye n d'efface r  le s différen -
ce s (...) "  (Ibid.  p .  300) . 
Mai s l a stagnatio n d e l a théori e a  peut-êtr e égalemen t  un e autr e 
caus e qu i  tien t  elle-mêm e à  un e autr e form e d'embarra s devan t  l'objet . 
A lir e le s auteurs ,  o n constat e e n effe t  qu'aprè s s'êtr e donné s l'exi -
genc e d e décrir e l e sacrific e comme u n systèm e dynamiqu e (1) ,  il s 
éprouvaien t  le s plu s grande s difficulté s à  repére r  l a place ,  l a fonc -
tio n e t  l e sen s d e chacu n de s élément s constituant s d e c e système .  A 
ce poin t  d e difficulté ,  considéron s pa r  exempl e c e qu i  s e pass e dan s 
l a relatio n qu i  s e jou e entr e l e sacrifian t  e t  l a victime .  L a plupar t 
des observateur s de s rite s sacrificiel s on t  not é qu'a u moment  d e l a 
mis e à  mor t  "l a victim e o u c e qu i  e n rest e (... )  v a passe r  a u sacri -
fian t  le s qualité s nouvelle s qu'ell e a  acquise s pa r  l a sacrification. " 
(Mauss ,  1968 ,  p .  242) .  Ains i  décrite ,  l a natur e d e l a relatio n entr e 
l e sacrifian t  e t  l a victim e n'embarrass e guèr e l'observateur .  E n 
y voyan t  comme un e sort e d'identificatio n sou s l'effe t  d'u n phénomèn e 
(1 )  I l  faudrai t  s'interroge r  su r  l a raiso n d u recour s s i  fréquen t 
dans le s étude s su r  l e sacrific e à  l'utilisation ,  dan s u n sen s méta -
phorique ,  d e terme s issu s d e l a physique .  Griaul e (1940 )  parl e d e 
"forces" ,  "d'énergies" ,  'd'accumulateur'. '  Lévi-Strauss ,  lui ,  introdui t 
dan s so n explicatio n un e notio n d e vid e qu i  évoqu e l e princip e de s 
vase s communicants . 
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Le statu t  d e l'anima l  dan s l e systèm e sacrificie l  de s Gourmantch é 
(2 )  Nou s emprunton s à  un e conférenc e d e M.  Malamou d le s exemple s 
suivant s :  1 .  Celu i  qu'o n appell e yajamana,  l e sacrifiant ,  e t  qu'o n 
situ e d'abor d e n positio n d e suje t  cens é recevoi r  le s effet s d e l'obla -
tio n v a s e trouve r  pri s dan s u n systèm e d e transformation s qu i  v a l e 
constitue r  e n matièr e oblatoir e ;  2 .  L e soma,  l a matièr e oblatoir e pa r 
excellence ,  es t  auss i  pens é comme un e divinité ,  c'est-à-dir e comme u n 
êtr e qui ,  pa r  rappor t  à  l a matièr e oblatoire ,  es t  e n positio n d e des -
tinatair e ;  3 .  L e fe u qu i  es t  l'instrumen t  d u sacrific e (i l  dévor e l a 
matièr e oblatoir e e t  l a véhicul e ver s le s dieux )  es t  auss i  u n dieu ,  l e 
die u Agni ,  destinatair e de s sacrifices . 
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de transfer t  (u n transfer t  d e matièr e ? ) ,  i l  peu t  san s difficult é 
l'intégre r  dan s u n schém a explicati f  d'inspiratio n vaguemen t  maussien -
ne .  Puisqu e l e bu t  d u sacrific e es t  d'opére r  u n rapprochemen t  entr e 
des terme s auss i  dissemblable s qu e l'homm e e t  l a divinité ,  i l  fau t 
bien ,  dan s u n te l  schéma ,  qu e l a victim e posé e comme term e médiateu r 
transfèr e a u sacrifian t  l a marqu e divin e qu'ell e a  reçu e pa r  s a consé -
cration .  Mai s chacu n sai t  qu e le s donnée s déborden t  d e toute s part s 
un te l  cadr e d'explication .  Dan s bie n de s système s sacrificiels , 
l'élémen t  animal-victime ,  qu i  apparaî t  d'abor d e n positio n d e term e 
médiateur ,  n'es t  plu s repérabl e comme te l  pa r  l'observateu r  dè s lor s 
que l'élémen t  sacrifian t  vien t  à  surgi r  su r  l a scèn e sacrificiell e e n 
positio n d e victime .  Qu e devien t  alor s l a fonctio n d e l'anima l  ?  Suf -
firait-i l  d e dir e qu'i l  s'agi t  d'un e victim e secondair e ?  E n quel s 
terme s peut-on ,  e n outre ,  défini r  l e sacrifian t  puisqu'a u lie u d'u n 
suje t  qu i  opèr e pa r  l e moye n d'un e vi e autr e qu e l a sienne ,  o n a  u n 
suje t  qui ,  e n s e faisan t  victime ,  trouv e e n lui-mêm e l a médiatio n 
cherché e ? 
Dans l e systèm e sacrificie l  propr e à  l'Ind e brahmanique ,  o n voi t 
fonctionne r  comme u n je u d e miroir s dan s leque l  l'ensembl e de s élément s 
de l a scèn e sacrificiell e serai t  pris .  L e sacrific e me t  e n scèn e diffé -
rent s "personnages "  (l e sacrifiant ,  le s diver s sacrificateurs ,  le s 
dieux )  ains i  qu'un e séri e d'entité s pa r  l e moye n desquelle s ce s per -
sonnage s von t  entre r  e n rapport .  I l  y  a  l a matièr e oblatoir e (animau x 
ou végétaux )  e t  l'autel ,  ains i  qu e diver s élément s matériel s faisan t 
fonctio n d'agent s d e transformatio n d e l a matièr e oblatoir e elle-mêm e 
(ains i  de s foyer s e t  de s feux )  (2) .  E n examinan t  le s fait s attentive -
ment  à  tou s le s moment s d u procès ,  o n s'aperçoi t  bie n vit e qu'o n n e 
peu t  décrir e adéquatemen t  c e qu i  s e pass e e n cherchan t  à  mainteni r  l a 
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fictio n d'un e correspondanc e fix e entr e tell e o u tell e de s fonction s 
mise s e n oeuvr e dan s l e mécanism e d u sacrific e (l a fonctio n d u suje t 
sacrifiant ,  cell e d e destinataire ,  cell e d e victime ,  etc. )  e t  l e per -
sonnag e o u l'entit é qu'o n a  bie n d û d'abor d pose r  comme l e représen -
tan t  attitr é d e l a fonctio n mai s qu'o n n e retrouver a pa s comme te l 
dan s l e déroulemen t  observé .  Pou r  fair e image ,  o n pourrai t  compare r 
l e témoi n d e tel s sacrifice s a u spectateu r  d'un e représentatio n dra -
matiqu e conçu e d e tell e sort e qu e de s déplacement s d e rôle s y  inter -
viendraien t  san s cesse .  U n dout e grandissan t  s'emparerai t  d e lu i  quan t 
à l'identit é de s personnage s e n présence ,  s a questio n prenan t  l a form e 
d'u n "qu i  es t  qu i  ? " 
Nous pourrion s multiplie r  le s exemple s d e système s sacrificiel s 
où l'o n assist e à  d e tel s déplacements .  Selo n nous ,  c e genr e d e fait s 
touch e à  l'essenc e même d u sacrific e e t  c'es t  parc e qu'o n le s rencon -
tr e partou t  qu e partou t  o n a  l'impressio n qu e l e mécanism e d u sacri -
fic e obéi t  à  un e logiqu e déconcertant e (3) .  L'analys e d e c e mécanism e 
requier t  probablemen t  d'autre s outil s  logique s e t  topologique s qu e 
ceu x don t  o n us e généralemen t  dan s le s science s humaines .  Ce s outil s 
n'on t  pa s encor e ét é fabriqué s mai s o n pressen t  déj à qu'i l  faudr a ic i 
d'autre s modèle s qu e ceu x qu i  on t  fai t  leur  preuv e dan s l a théori e d e l a 
communicatio n ave c so n florilèg e d e notion s telle s qu e "code" ,  "mes -
sage" ,  "émetteur" ,  "destinataire" . 
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Si  l e systèm e sacrificie l  de s Gourmantch ê d e Haute-Volt a (4) , 
don t  nou s allon s maintenan t  considére r  certain s aspects ,  nou s confron -
t e à  de s fait s don t  l'agencemen t  sembl e égalemen t  obéi r  à  un e logiqu e 
déconcertante ,  c'es t  d'abor d e t  principalement ,  croyons-nous ,  e n raiso n 
(3 )  I l  y  a  dan s l e mond e d u sacrific e "u n aspec t  d e gratuit é pué -
rile" *  écri t  Bataill e (1973 ,  p .  60) .  Quan t  à  Lévi-Straus s (op .  cit. 
p.  302) ,  i l  di t  qu e l e systèm e d u sacrific e "représent e u n discour s 
particulie r  (... )  dénu é d e bo n sens" . 
(4 )  Le s matériau x su r  lesquel s s'appui e cett e étud e on t  ét é re -
cueilli s  dan s l a régio n d u Gobnango u (sous-préfectur e d e Diapaga) . 
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Le statu t  d e l'anima l  dan s l e systèm e sacrificie l  de s Gourmantch é 
même d u statu t  ambig u qu' y occup e l'animal .  Si ,  conformémen t  à  u n 
usag e asse z répandu ,  l'o n di t  que ,  pou r  le s Gourmantché ,  l'anima l  sa -
crificie l  es t  un e offrand e fait e au x puissance s "surnaturelles" ,  o n 
énonc e l à quelqu e chos e qu i  sembl e bie n égalemen t  reproduir e fidèle -
ment  l e dir e d e tou s le s informateurs .  Mai s dè s qu'o n entrepren d d e 
décrir e toute s le s opération s centrée s su r  l'anima l  (l a faço n don t 
on l e choisit ,  l a manièr e don t  o n e n parle ,  o u don t  o n l e reprodui t 
symboliquemen t  pa r  de s signes ,  le s geste s qu'o n accompli t  pou r  l e 
mettr e à  mort ,  le s traitement s diver s qu'o n fai t  subi r  à  s a dépouille , 
le s règle s qu'o n sui t  pou r  consomme r  de s partie s d e so n corps ,  etc.) , 
alor s l a notio n d'offrand e paraî t  s'effriter ,  n e laissan t  qu'u n vagu e 
résidu ,  sort e d e term e flottan t  qui ,  selo n l e contexte ,  renvoi e à  de s 
signifié s complètemen t  hétérogènes .  A  l a notio n vagu e d'animal-offran -
de ,  o n peu t  certe s substitue r  cell e d e "chose "  vivant e (5) ,  élu e pou r 
servi r  à  1'effectuatio n d'u n meurtre ,  qu i  e n injectan t  d e l a mor t  dan s 
l a sphèr e d e l a vi e profan e v a crée r  le s condition s d'émergenc e d'u n 
espac e d e rencontr e entr e le s hommes e t  le s dieux .  Mai s dan s cett e nou -
vell e théorie ,  o n compren d ma l  pourquo i  l e corp s d e l'anima l  doi t  pré -
senter ,  comme c'es t  l e ca s che z le s Gourmantché ,  de s caractéristique s 
trè s précises ,  u n pe u comme s'i l  devai t  répondr e e n tou s point s a u si -
gnalemen t  d'un e fich e signalétiqu e dressé e pa r  avance .  I l  y  a  l à pou r 
nou s u n suje t  d'êtonnemen t  qu e nou s voudrion s fair e partage r  a u lec -
teur .  Mai s avan t  d'explicite r  c e point ,  i l  es t  indispensabl e d e donne r 
quelque s information s générale s su r  le s trait s le s plu s apparent s d e 
l'institution . 
Le term e gourmantch é qu e nou s traduison s pa r  sacrific e es t  li-
parli  (plur .  a-padd) ,  term e form é su r  l e verb e gi-padi  don t  l a signi -
ficatio n étymologiqu e rest e pou r  nou s inconnu e (6) .  C e verb e paraî t 
bie n s'applique r  à  l'actio n principal e qu'o n accompli t  dan s tout e un e 
(5 )  Nou s emprunton s à  Bataill e (1973 ,  p .  68 )  c e mo t  d e "chose" . 
Pour  ce t  auteur ,  o n n e sacrifi e qu e de s animau x qu i  auraien t  p u êtr e 
des "esprits" ,  mai s qu i  "secondairement "  on t  ét é "asservis" ,  "domesti -
qués" ,  "réduits "  à  l a "chose" . 
(6 )  Lorsqu e nou s seron s amené s à  reproduir e u n term e gourmantch é 
déj à cité ,  nou s l e transcriron s amput é d e so n préfixe ,  nou s conforman t 
ains i  à  l'usag e de s dictionnaire s (ains i  buto  pou r  o—bulo,  parli  pou r 
li-parli). 
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séri e d e rite s o ù l'o n peu t  aisémen t  reconnaîtr e le s trait s qu e d e 
nombreu x auteur s (Huber t  e t  Mauss ,  Bataille ,  Lévi-Strauss ,  etc. )  re -
tiennen t  comme le s trait s distinctif s minim a d e l'institutio n d u sa -
crific e religieux .  I l  s'agi t  d e rite s destiné s à  opére r  u n rapproche -
ment  entr e u n homme o u u n group e d'homme s e t  un e puissanc e surnaturell e 
(dit e o-bulo  ;  plur .  i-buti)  o u u n coupl e d e puissance s (l e coupl e 
buto-ancêtre.)  (7) ,  a u moye n d'un e opératio n qu'a u moin s provisoiremen t 
on peu t  décrir e e n terme s maussien s :  "un e form e spécifiqu e d e consé -
cration "  d'un e chos e "vivante "  (homme ,  animal ,  végétal ,  matièr e orga -
nique) ,  impliquan t  quelqu e chos e d e l'ordr e d'un e mis e à  mort . 
Dans l a sociét é gourmantch é d u Gobnangou ,  l'act e d e padi  es t  s i 
fréquen t  qu'o n peu t  dir e san s excè s qu'i l  es t  l'u n de s phénomène s 
centrau x d e l a vi e religieuse .  O n fai t  u n parli  soi t  au x moment s so -
lennel s d u cycl e d e vi e (naissance ,  datio n d u nom ,  circoncision ,  ex -
cision ,  mariage ,  funérailles) ,  soi t  au x date s importante s fixée s pa r 
l e calendrie r  ritue l  (avan t  le s semailles ,  avan t  le s récoltes ,  avan t 
l a consommatio n de s prémices ,  etc.) ,  soi t  a u hasar d de s circonstance s 
(pendan t  un e maladie ,  avan t  u n voyage ,  chaqu e foi s qu'o n s e sen t 
(7 )  Pou r  u n premie r  repérage ,  indiquon s rapidemen t  quelle s son t 
le s catégorie s d e puissance s su r  lesquelle s fonctionn e l e systèm e re -
ligieu x de s Gourmantché .  D'abor d U-yènu  (o-tienu) ,  l a divinit é suprê -
me.  Entr e cett e divinit é suprêm e e t  le s hommes,  33 3 (o u 3333 )  buti, 
sorte s d e puissance s "fétiches "  qu'o n n e peu t  s e contente r  d'appréhen -
der ,  c e qu'o n fai t  tro p souven t  à  propo s d e puissance s surnaturelle s 
homologue s dan s de s culture s voisines ,  comme de s esprit s distribué s 
dans différent s objet s o u autel s qu i  leu r  serven t  d e support s matériels . 
Les  buti  son t  indissociable s d'u n lieu ,  qu'i l  s'agiss e d'u n lie u trou -
vé (u n arbre ,  un e pierre ,  l a surfac e d e l a terre) ,  o u d'u n lie u fabri -
qué (de s cercle s d e pierre ,  plusieur s variété s d'anneau x métalliques , 
etc.) .  Proche s de s  buti  (san s pourtan t  jamai s s e confondr e ave c eux) , 
leu r  étan t  fréquemmen t  associé s dan s le s rites ,  le s  ancêtres  (le s 
mort s qu i  on t  laiss é de s descendants) .  I l  y  a  égalemen t  de s puissance s 
de brouss e (quatr e catégories )  qui ,  à  l a différenc e de s  buti,  revêten t 
parfoi s un e form e vaguemen t  humaine .  E n entran t  dan s l e domain e d e l a 
magie ,  o n rencontr e égalemen t  l a catégori e dit e u-gnoagu  o ù entren t 
le s médecines ,  le s poisons ,  le s sortilèges ,  le s charmes ,  le s talismans , 
le s philtres .  Toute s ce s puissance s fon t  l'obje t  d e rite s d e propitia -
tio n mai s seule s certaine s d'entr e elle s son t  située s e n positio n d e 
destinataire s d'u n parli  :  d'abor d le s  buti  (toute s le s catégorie s 
à l'exceptio n d'un e seule) ,  ensuit e le s  buti  associé s à  de s ancêtres . 
On peu t  fair e u n parli  à  u n buto  san s l'associe r  à  de s ancêtre s mai s 
l'invers e n'es t  jamai s vrai .  Le s rite s adressé s à  l a divinit é suprêm e 
ne son t  pa s d u typ e parli. 
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Le statu t  d e l'anima l  dan s l e systèm e sacrificie l  de s Gourmantch é 
(8 )  I l  n' y a  qu'un e exceptio n e t  ell e concern e l a "soeur "  d u 
nunbado  (souverai n d u royaum e d e Nungu) .  Pa r  bie n de s traits ,  cett e 
"reine "  étai t  assimilé e à  u n homme. 
(9 )  Faut e d e place ,  nou s simplifion s à  l'extrêm e ca r  i l  faudrai t 
analyse r  le s type s d e sacrific e o ù l e travai l  d e sacrificateu r  revien t 
nécessairemen t  à  u n neve u utérin ,  l e principa l  sacrifian t  étan t  l'oncl e 
maternel . 
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vulnérable) .  L e parli  peu t  êtr e d e natur e individuelle ,  privé e o u pu -
blique ,  le s effet s attendu s d u rit e portan t  tantS t  su r  u n individu , 
tantô t  su r  u n couple ,  tantô t  su r  un e famill e élémentaire ,  tantô t  su r 
un plu s larg e group e d e gen s (maisonnée ,  lignage ,  village ,  région , 
royaume) .  E n principe ,  tou t  individ u d e sex e masculi n peu t  padi  dè s 
aprè s s a circoncision .  Le s femme s peuven t  avoi r  u n statu t  d e sacri -
fian t  mai s n e peuven t  jamai s avoi r  accè s à  l a positio n d e sacrifica -
teu r  (o—partie  to)  (8) .  Bie n qu'elle s soien t  intimemen t  associée s a u 
rit e (surtou t  à  titr e d'épouse s d u sacrificateur) ,  elle s n e peuven t 
jamai s procéde r  elles-même s à  l'immolation .  Dan s l a plupar t  de s cas , 
c'es t  l e sacrifian t  qu i  fai t  e n même temp s fonctio n d e sacrificateu r  (9) . 
Mai s dan s certain s rite s sacrificiel s commandé s pa r  u n che f  (che f  d e 
village ,  che f  d e régio n o u roi) ,  un e disjonctio n trè s marqué e entr e l e 
sacrifian t  e t  l e sacrificateu r  peu t  parfoi s apparaître .  I l  e n es t  tou -
jour s ains i  lorsqu e l'anima l  sacrificie l  chois i  es t  u n bovin .  Dan s c e 
cas ,  e t  seulemen t  dan s c e cas ,  c'es t  u n spécialist e appartenan t  à  u n 
lignag e d e boucher s rituel s qu i  tien t  l e coutea u sacrificie l  e t  immol e 
l a bête .  Un e dernièr e remarqu e général e compléter a cett e premièr e mis e 
en plac e d u systèm e sacrificie l  de s Gourmantché .  Dan s d e nombreu x sa -
crifice s u n personnag e intervien t  qu i  n'es t  n i  l e sacrificateur ,  n i  l e 
principa l  sacrifian t  mai s l e maîtr e o u l e détenteu r  d e l'obje t  e t  d u 
lie u associ é a u buto  fétiche ,  o-parlidano,  "l e maîtr e d u parli".  S i  u n 
membre d e so n lignag e o u l'u n d e se s neveu x utérin s doi t  accompli r  u n 
sacrific e auprè s d e l'obje t  buto  don t  i l  es t  détenteur ,  i l  aur a à  sor -
ti r  l e fétich e d e so n abr i  e t  â  l e confie r  pou r  u n temp s à  so n parent . 
I l  n e ser a pa s nécessairemen t  ten u d e fair e lui-mêm e l e sacrifice . 
Nous sommes maintenan t  mieu x e n mesur e d e formule r  l a problémati -
que qu i  nou s occup e ic i  concernan t  l e statu t  d e l'animal .  Su r  l e term e 
de padi,  le s Gourmantch é on t  form é de s mot s composé s don t  certain s 
connoten t  de s type s différent s d e parli.  Parm i  ce s composés ,  deu x 
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intéressen t  directemen t  notr e propo s puisqu e l'oppositio n qu'il s  ser -
ven t  à  marque r  entr e deu x type s d e sacrific e concern e l a modalit é 
d'existenc e d e l'animal .  O n es t  mi s d'emblé e e n présenc e d'un e alter -
nativ e : 
— I l  es t  prescri t  a u sacrifian t  d e procéde r  à  un e immolatio n (l a 
victim e pouvan t  êtr e un e o u plusieurs) .  C'es t  u n padita  (10) . 
— II.es t  prescri t  a u sacrifian t  d e s'absteni r  d e tout e immolation , 
l'absenc e d e tou t  anima l  vivan t  su r  l a scèn e sacrificiell e étan t  elle -
même donné e dan s l a prescription .  C'es t  u n padipienli  (11) . 
Les Gourmantch é peuven t  joue r  su r  d'autre s opposition s e n utili -
san t  d'autre s couple s d e mots .  Nou s y  reviendrons ,  nou s attachan t  pou r 
l'instan t  a u coupl e padita/padipienli.  Prévenon s d'abor d un e premièr e 
objection .  O n sai t  qu e "pou r  distingue r  l e sacrific e d e ce s fait s ma l 
défini s auxquel s convien t  l e no m d'offrandes" ,  Maus s cru t  nécessair e 
de limite r  l'emplo i  d u mo t  à  l a désignatio n d e ce s rite s d'offrand e 
où l a chos e offert e es t  détruite ,  e n totalit é o u e n partie .  Mai s l e 
padipienli  n'es t  pa s qu'u n rit e d'offrande .  C'es t  u n rit e sacrificie l 
su r  l a scèn e duque l  aucu n anima l  n'es t  présen t  (mêm e à  titr e d e simpl e 
ex-voto) .  S i  malgr é cett e absence ,  nou s penson s néanmoin s devoi r 
l'appréhende r  comme u n sacrific e a u sen s maussien ,  c'es t  qu'i l  y  a 
toujour s destructio n d e "vie" ,  l a vi e s'incarnan t  ic i  sou s l a form e 
d'u n oeu f  d e poul e qu e l e sacrificateu r  devr a ouvrir ,  vide r  e t  concas -
se r  (12) . 
(10 )  L'anima l  n' a pa s toujour s ét é l e seu l  êtr e vivan t  à  fair e 
fonctio n d e victim e sacrificielle .  L e sacrific e humai n — un e form e 
de padita  — étai t  pratiqu é autrefois .  I l  étai t  probablemen t  d'occu -
renc e asse z rar e e t  n e pouvai t  êtr e exécut é qu' à l a demand e d'autori -
té s politique s supérieure s (  l e ro i  d e Nungu ,  e t  quelque s grand s chef s 
de région s ) .  C e qu e nou s savon s présentemen t  su r  so n fonctionnemen t 
et  s a finalit é n'es t  pa s d e natur e à  nou s permettr e d'affirmer. — 
comme certain s auteur s à  propo s d'autre s société s — qu e l e sacrific e 
humai n aurai t  un e valeu r  d e paradigm e e t  qu'i l  faudrai t  parti r  d e lu i 
pou r  construir e u n modèl e théoriqu e valable . 
(11 )  Nou s reviendron s su r  l e sen s d e ce s nom s d e padita  e t  d e 
padipienli. 
(12 )  Dan s l'éta t  actue l  d e no s informations ,  nou s croyon s pouvoi r 
affirme r  qu'e n l'absenc e d'un e victim e animale ,  l a présenc e d'u n oeu f 
de poul e e t  s a destructio n es t  l e sign e discriminatoir e l e plu s sû r 
su r  leque l  o n puiss e s e guide r  pou r  comprendr e l e sen s d e l a coupur e 
qu'introduisen t  spontanémen t  le s Gourmantch é entr e le s pratique s 
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rituelle s subsumée s sou s l a notio n d e parli  e t  toute s le s autre s for -
mes d'offrande s rituelles .  E n d e nombreuse s circonstances ,  le s 
Gourmantch é propitien t  le s puissance s surnaturelle s e n leu r  faisan t 
des oblation s qu i  n e son t  pa s pensée s sou s l e registr e d u parli.  Pou r 
un gran d nombr e d e ce s oblations ,  le s puissance s propitiée s son t  le s 
ancêtre s (autr e trai t  qu i  le s distingu e d u parli  o ù le s ancêtre s son t 
toujour s associé s à  de s  buli).  Parm i  le s chose s offerte s figuren t  no -
tamment  d u gâtea u d e mi l  (principal e nourritur e de s Gourmantché) ,  di -
verse s variété s d e breuvage s à  bas e d e farin e d e mil ,  d e l a bièr e d e 
mi l  (fermenté e o u no n fermentée) ,  de s beignet s d e haricots ,  de s mor -
ceau x d e noi x d e cola ,  e t  égalemen t  d e l'ea u simple .  C e qu i  compliqu e 
l e tablea u es t  l e fai t  qu e certaine s d e ce s offrande s (ea u simpl e e t 
libation s d e farin e d e mi l  délayé e dan s l'eau )  peuven t  parfoi s êtr e 
introduite s dan s u n parli  (padita  o u padipienli)  à  titr e d e matièr e 
oblatoire .  Suffit-i l  qu e ce s offrande s entren t  dan s l e cadr e d'u n 
parli  pou r  qu e l e gest e d e le s offri r  soi t  assimil é à  l'act e d e padi  ? 
Nous n e l e penson s pas .  Pou r  padi,  i l  fau t  "tuer "  e t  no n seulemen t 
"détruire" .  L a destructio n d'u n oeu f  es t  comme u n meurtr e perpétr é 
contr e tout e un e descendance .  Nou s reviendron s su r  c e point . 
(13 )  Nou s ignoron s s'i l  e n étai t  égalemen t  ains i  dan s l e sacrifi -
ce humain . 
(14 )  Miche l  CARTRY,  Not e su r  le s signe s graphique s d u géomancie n 
gourmantché ,  J.  de  la  Soc.  des  Africanistes,  XXXII I  (1963) ,  2 ,  275-306 . 
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Ce qu e dan s l a logiqu e d e notr e propo s nou s voulon s maintenan t 
mettr e e n relie f  es t  l e fai t  suivan t  :  quell e qu e soi t  l a variant e d e 
parli  à  laquell e o n a  affaire ,  e t  no n pa s seulemen t  dan s l e ca s d u 
padita,  l'anima l  occup e un e plac e essentiell e (13) .  Deu x série s d e 
fait s nou s autorisen t  à  pose r  qu'i l  e n es t  égalemen t  ains i  dan s l e 
padipienli.  Dan s c e rite ,  i l  y  aur a toujour s un e prièr e qu i  fer a men -
tio n d e "dons "  d'animaux .  O n nommer a ce s animau x pa r  leur s nom s (conno -
tan t  un e caractéristiqu e physique ,  nom s d'espèce ,  d e "race "  o u d e va -
riété) ,  pui s interpellan t  l a puissanc e bulo  à  laquell e o n sacrifie ,  o n 
lu i  parler a e n de s terme s presqu e strictemen t  équivalent s à  ceu x qu'o n 
emploierai t  s i  o n étai t  réellemen t  e n possessio n de s animau x qu'o n 
nomme ("j'a i  te l  anima l  (...) ,  j e vai s t e l e donne r  (...) ,  prend s ce t 
anima l  (...).") .  Mais ,  outr e c e typ e d e prière ,  l e padipienli  — comme 
égalemen t  l e padita  — mobiliser a toujour s de s signe s graphique s d'ani -
maux,  d e ce s animau x mêmes qu'o n doi t  nommer  dan s l a prière .  Comme nou s 
l'avon s déj à montr é dan s u n articl e ancie n (14) ,  i l  s'agi t  d e signe s 
gravé s su r  u n peti t  morcea u d e calebass e qu e l e sacrificateu r  utilis e 
comme suppor t  écri t  de s formule s rituelle s qu'i l  prononc e :  "lisant " 
dan s u n certai n ordr e chacu n de s signe s gravé s d'animaux ,  i l  énumèr e 
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à haut e voi x chacu n de s nom s d'animau x qu i  y  correspondent . 
L'anima l  intervien t  don c toujour s mai s so n existenc e peu t  s'ac -
tualise r  selo n troi s modalité s :  1 .  comme êtr e d e chai r  e t  d'o s ;  2 . 
comme "chose "  parlé e e t  nommée dan s l a prièr e sacrificiell e ;  3 .  comme 
"chose "  écrit e a u moye n d e signe s gravé s sur'u n morcea u d e calebasse . 
Seul e l a premièr e modalit é es t  soumis e à  l'alternanc e présence-absence . 
Dans l e sacrific e di t  padipienti ,  l'anima l  n'apparaî t  qu' à titr e d e 
"chose "  parlé e e t  écrite .  Dan s l e sacrific e di t  padita,  l e même ani -
mal  qu i  es t  bie n l à présen t  comme êtr e d e chai r  e t  d'o s es t  égalemen t 
présentifi é à  titr e d e chos e parlé e e t  écrite .  O n n e peu t  don c pa s 
dir e qu e l a fonctio n d u no m e t  d u sign e es t  d e reproduir e ("représen -
ter" )  l a chos e "réelle "  in  absentia.  N i  l e nom ,  n i  l e sign e n e peuven t 
êtr e appréhendé s comme de s substitut s d e l'anima l  "réel "  e n tan t  qu e 
victim e dan s le s fonction s courammen t  attribuée s à  celle-c i  soi t  d'êtr e 
comme un e sort e d e "do n rituel "  fai t  au x puissance s surnaturelles ,  soi t 
d'êtr e comme un e "chose "  élu e pou r  u n meurtr e destin é à  rapproche r  le s 
hommes de s dieux .  Nou s écarton s d'autan t  plu s cett e manièr e d e voi r 
qu'u n parei l  substitu t  exist e — substitut ,  nou s l e verrons ,  qu i  tien t 
"lieu "  d e victim e mai s qu i  n e lu i  es t  pa s équivalen t  — sou s l a form e 
d'u n oeu f  d e poule .  I l  n' y a  .pas ,  d'un e part ,  u n anima l  vivan t  à  po -
se r  dan s l e registr e d u réel ,  d'autr e part ,  de s nom s e t  de s signe s à 
appréhende r  dan s l e registr e d e double s imaginaire s don t  o n s'accomo -
derai t  faut e d'avoi r  l'original . 
En tan t  qu'il s  apparaissen t  égalemen t  dan s l e padità,  l e no m e t 
l e sign e n e son t  pa s davantag e appréhendable s comme d e simple s éti -
quette s o u de s sorte s d'inde x fiché s su r  l a "chose "  réelle .  Qu e re -
présenten t  don c ce s nom s e t  ce s signe s d'animau x e t  quelle s fonction s 
son t  le s leur s ?  Dan s que l  rappor t  sont-il s  ave c l e corp s d e l'anima l 
ou ,  l e ca s échéant ,  ave c l'oeu f  ?  Tout e étud e d u systèm e sacrificie l 
des Gourmantch é qu i  éluderai t  ce s deu x question s laisserai t  échappe r 
quelqu e chos e d'essentiel .  Dan s l e cadr e impart i  à  ce t  article ,  nou s 
allon s seulemen t  tente r  d e le s articule r  d e manièr e précis e e t  peut -
êtr e d'esquisse r  quelque s élément s d e réponse . 
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Partou t  o ù es t  attesté e l'existenc e d e sacrifice s d'animaux ,  o n 
peu t  constate r  qu e le s victime s n e son t  choisie s qu e dan s u n nombr e 
relativemen t  restrein t  d'espèces .  E n outr e o n remarqu e qu e parm i  le s 
espèce s admise s u n gran d nombr e d e discrimination s son t  opérées .  E n 
raiso n de s caractéristique s différente s qu'il s  présentent ,  certain s 
animau x son t  négligés ,  d'autre s £rictemen t  prohibés ,  quelques-uns ,  a u 
contraire ,  formellemen t  prescrits .  Dan s certaine s sociétés ,  l e choi x 
de l a victim e fai t  même interveni r  un e véritabl e casuistiqu e o ù i l 
fau t  tou t  à  l a foi s teni r  compt e d u typ e d e sacrific e opéré ,  de s cir -
constance s o ù l'o n sacrifie ,  d e l a natur e d e l a puissanc e propitiée , 
etc . 
Comment  comprendr e ce s choi x ?  L a répons e d'Huber t  e t  d e Maus s 
rest e bien'incertaine .  Selo n ce s auteurs ,  l e choi x qu'o n ferai t  d e l a 
victim e s'établirai t  su r  l a bas e d e différent s critères ,  l e critèr e 
dominan t  étan t  l a positio n ontologiqu e d e l'anima l  pa r  rappor t  à  l a 
divinit é :  soi t  qu e l'anima l  soi t  déj à un i  à  l a divinit é (o u à  l a puis -
sance )  pa r  de s "lien s spéciaux "  (appartenanc e à  un e espèc e sacrée ,  o u 
à un e class e "d'animau x purs" ,  possessio n d'u n caractèr e divi n congé -
nital ,  inclusio n dan s l a séri e de s être s totémiques ,  etc.) ,  soi t  que , 
de pa r  s a nature ,  i l  soit ,  sou s u n certai n rapport ,  homogèn e à  l a na -
tur e d e cett e même divinité ,  soi t  qu'i l  rempliss e certaine s conditions , 
l e rendan t  apt e " à recevoi r  l a consécration "  (absenc e d e défauts ,  d e 
maladie s e t  d'infirmités) . 
Ces indication s posen t  plu s d e question s qu'elle s n'e n résolvent . 
Même s i  l'o n veu t  bie n admettr e qu e l a catégori e d u sacr é est ,  pa r 
essence ,  ambiguë ,  i l  n'es t  pa s s i  ais é d e comprendr e pourquo i  l a vic -
tim e doi t  êtr e choisi e parm i  de s animau x appartenan t  à  de s espèce s 
sacrée s o u participan t  sou s quelqu e rappor t  à  l a sphèr e d u sacré ,  alor s 
même qu e l'opératio n d u sacrific e a  ét é défini e comme visan t  à  réduir e 
un écar t  entr e l e sacrifian t  e t  l a divinit é pa r  l e moye n d e l a consé -
cratio n d'un e victime .  L'argumen t  n e vau t  qu e s i  l'o n postul e l'exis -
tenc e d e deu x mode s spécifique s d e sacralit é d e l'animal ,  celu i  qu'i l 
posséderai t  déj à avan t  l e sacrific e e t  celu i  que ,  dan s so n nouvea u 
statu t  d e victime ,  i l  v a acquéri r  pa r  l e traitemen t  sacrificie l  (rite s 
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préliminaire s d'onction ,  d'attouchement ,  etc. ,  e t  rit e d e mis e à  mort ) 
Mai s sou s quel s trait s distinctif s est-i l  possibl e d e concevoi r  ce s 
deux mode s d e sacralit é ? 
Nos auteur s n'on t  pa s totalemen t  élud é l a questio n e t  semblen t  y 
avoi r  répond u e n reprenan t  à  leu r  compt e l a thès e d e Robertso n Smit h : 
le s animau x choisi s comme victime s seraien t  de s créature s d'essenc e 
divin e qu i  auraien t  perd u leu r  divinit é e n raiso n de s profanation s 
quotidienne s don t  elle s auraien t  ét é l'obje t  (15) .  Pou r  intéressant e 
qu'ell e soit ,  cett e thès e rest e asse z vagu e e t  i l  aurai t  fall u pousse r 
l'analys e pou r  l a rendr e convaincant e (16) . 
Huber t  e t  Maus s fon t  égalemen t  interveni r  u n autr e critèr e d e 
choix ,  à  savoi r  l'existenc e d'u n lie n symboliqu e entr e le s caractéris -
tique s d e l'anima l  e t  "le s effet s qu e l'o n désirerai t  produire" .  Nou s 
verron s qu e dan s l e context e gourmantch é c e critèr e es t  essentie l  ; 
auss i  bie n l'esquiss e d'analys e qu i  es t  fait e dan s l'Essa i  pou r  expli -
que r  l a natur e d e c e lie n symboliqu e es t  pou r  nou s précieuse .  Nou s te n 
feron s d e montre r  qu'ell e rest e elle-mêm e tro p imprécis e pou r  pouvoi r 
nou s guide r  efficacemen t  dan s l'approch e d e notr e matériel . 
Pourquo i  seulemen t  certain s animau x sont-il s  "bons "  à  sacrifie r  ? 
A cett e étap e d e notr e analyse ,  i l  n' y a  pa s d e répons e général e à  l a 
question .  Le s animau x qu'i l  es t  possibl e d e sacrifie r  n e son t  pa s 
"bons "  à  sacrifie r  dan s n'import e quell e circonstance .  Dè s qu'o n es t 
confront é à  c e problèm e d u choi x d e l a victime ,  un e premièr e distinc -
tio n s'impos e qu i  n e s'appliqu e pa s seulemen t  a u ca s gourmantché . 
(15 )  G.  Bataill e énonc e un e thès e asse z semblabl e mais.i l  l'artic u 
l e d e manièr e beaucou p plu s précise .  O n n e sacrifi e qu e "c e qu i  sert" , 
di t  te t  auteur ,  e t  i l  es t  don c logiqu e qu e le s victime s soien t  surtou t 
choisie s parm i  le s animau x domestiques ,  c'est-à-dir e de s animau x qu i 
ont  ét é "asservis" ,  réduit s "a u mond e de s choses "  (a u mond e d e l'uti -
lité) .  "Intimement" ,  ce s animau x son t  pensé s comme appartenan t  a u mon -
de d e "l'immanence "  (d e l a vi e "intime" )  e t  i l  fau t  don c le s y  rétabl i 
en le s retiran t  d u "mond e de s choses" .  C'es t  l e sen s même d e l a mis e 
à mor t  sacrificiell e :  ell e es t  "un e réparation "  fait e à  l'anima l  ré -
dui t  à  l'éta t  d e chose . 
(16 )  D e l a par t  de s auteur s d e l'Essai ,  i l  y  a  auss i  u n certai n 
arbitrair e à  pose r  comme critèr e privilégi é d e choi x u n éta t  d e per -
fectio n pou r  l'animal .  Outr e qu'u n parei l  critèr e es t  loi n d'êtr e gé -
néral ,  i l  es t  à  craindr e qu'i l  n' y ai t  l à qu'un e fauss e évidenc e o ù 
se cach e l'idé e préconçue ,  e n tou t  ca s jamai s démontrée ,  qu e l'anima l 
sacrifi é es t  u n do n fai t  à  l a divinit é (s'i l  doi t  êtr e parfai t  c'es t 
qu'i l  doi t  êtr e dign e d e l a divinit é à  laquell e o n l e donne) . 
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Tout  ordr e socia l  es t  fond é su r  u n ensembl e d e système s classifi -
catoire s primaire s don t  i l  es t  impossibl e d e retrace r  complètemen t  l a 
genèse .  Ce s système s n e son t  pa s l'oeuvr e d'u n législateu r  mai s relè -
ven t  d'un e sort e d e créatio n collective .  Dan s  Race  et  Histoire, 
Lévi-Straus s a  montr é que ,  pou r  comprendr e le s configuration s variée s 
que présenten t  e n c e domain e le s différente s cultures ,  i l  fallai t  bie n 
fair e interveni r  quelqu e chos e d e l'ordr e d'u n choix ,  d'u n choi x à 
fair e entr e le s diverse s combinaison s offerte s pa r  l e hasard .  Dan s l a 
sociét é gourmantché ,  l e classemen t  de s animau x e n deu x catégorie s (le s 
sacrifiable s e t  le s no n sacrifiables) ,  ains i  qu e l'établissemen t  d e l a 
list e de s animau x sacrifiable s appartiennent ,  selo n nous ,  à  ce s systè -
mes classificatoire s d e base .  Il s  son t  un e donné e fondamental e d e l a 
cultur e qu i  s'impos e d e faço n auss i  contraignant e à  se s membre s qu e 
tou s ce s autre s système s d e classificatio n qui ,  pou r  l a même culture , 
son t  a u fondemen t  de s système s d'interdit s e t  d e prescriptio n (17) . 
A l a suit e d'un e séri e d e choi x primaire s fonctionnan t  selo n un e logi -
que d u compossible ,  un e list e d'animau x sacrifiable s s'es t  comme dépo -
sée dan s l a cultur e gourmantch é e t  aucu n sacrifian t  n e peu t  choisi r 
hor s d e cett e list e san s d u même cou p s'exclur e d e cett e culture . 
En secon d lieu ,  i l  y  a  le s choi x qu e doiven t  fair e le s individu s 
et  le s groupe s d e cett e sociét é quand ,  e n fonctio n d e leur s problème s 
particuliers ,  il s  doiven t  s e procure r  l a victim e sacrificiell e qu i 
convien t  à  leu r  cas .  Dan s l a sociét é gourmantché ,  o n n e peu t  cite r  au -
cu n exempl e d e sacrific e o ù l'animal ,  explicitemen t  o u implicitemen t 
prescri t  comme victime ,  serai t  u n anima l  indifférencié .  I l  y  a  toujour s 
au moin s un e déterminatio n d'espèc e e t  i l  y  a  don c toujour s u n problèm e 
de sélection .  Bie n entend u le s possibilité s d e choi x de s individu s e t 
des groupe s son t  contenue s dan s certaine s limites ,  celles-l à mêmes qu i 
son t  assignée s pa r  l a list e d e bas e don t  nou s parlion s plu s haut . 
Pour  comprendr e comment  s'opèren t  le s choi x de s individu s e t  de s 
groupes ,  i l  fau t  introduir e un e autr e distinction .  Parfoi s tou t  s e pas -
se comme s i  l e choi x d e l a victim e dépendai t  d'un e sort e d e cod e litur -
giqu e transmi s pa r  l a traditio n orale .  C'es t  ains i  qu e le s chose s s e 
présenten t  a u moment  de s sacrifice s qu i  son t  effectué s dan s l e cadr e 
(17 )  Entr e ce s différent s systèmes ,  i l  faudrai t  arrive r  à  repére r 
des relation s d'implicatio n structurale . 
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des grande s cérémonie s collective s qu e le s Gourmantch é appellen t  badu. 
La fêt e de s prémice s es t  un e cérémoni e d e c e typ e e t  l e jou r  o ù ell e a 
lieu ,  o n assist e dan s l e villag e à  un e véritabl e hécatomb e d e victime s 
sacrificielles .  A  l a suit e d u che f  d e village ,  tou s le s aîné s d e ligna -
ges doiven t  sacrifie r  à  leur s  buli  domestiques .  E n fonctio n d u cod e li -
turgiqu e qu e nou s venon s d e mentionner ,  chaqu e sacrificateur ,  c e jour , 
sai t  qu'o n doi t  sacrifie r  u n poule t  o u u n mouto n blanc .  I l  n' y a  pa s 
de ca s particulie r  qu i  pourrai t  justifie r  l'introductio n d'un e autr e 
sort e d e victime .  C'es t  l e code ,  chacu n doi t  s' y conformer .  L a situa -
tio n s e présent e tou t  autremen t  pou r  tou s le s sacrifice s qu i  n'entren t 
pas dan s l e cadr e de s cérémonie s dite s  badu  e t  qu i  stricto  sensu  son t 
le s seul s auxquel s peu t  s'applique r  l e term e d e parli  (18) .  A  l a diffé -
renc e d u "sacrifice "  dan s l e cadr e d u badu,  l e parli  a u sen s stric t 
es t  toujour s précéd é d'un e consultatio n divinatoir e d e typ e géomanti -
que .  A u term e d e l a consultation ,  l e clien t  qu i  s'es t  fai t  prescrir e 
te l  typ e d e parli  ( à te l  bulo,  e n te l  lieu ,  à  tell e date )  (19 )  saur a 
également ,  e n vert u d e l a même prescription ,  le s différente s sorte s 
d'animau x sacrificiel s qu i  conviennen t  e n l a circonstance .  L'individu , 
clien t  d u devin ,  n' a pa s lui-mêm e à  opére r  u n choi x e n s e guidan t  su r 
une sort e d e cod e liturgiqu e extra-divinatoire ,  repéran t  cell e de s 
règle s d u cod e qu i  s'appliqu e à  so n ca s particulier .  L e choi x de s 
animaux ,  l a déterminatio n d e leu r  nombre ,  c'es t  l a machin e divinatoir e 
qui  s'e n charg e pa r  l a mis e e n oeuvr e d'un e véritabl e combinatoire , 
celle-l à même qu i  a  fonctionn é pou r  l a sélectio n de s  buli,  de s lieu x 
et  de s dates .  Quan d l e devi n aur a l u le s résultats ,  i l  prendr a u n 
morcea u d e calebass e et ,  fac e à  so n client ,  y  graver a deu x rangée s d e 
signes ,  l'un e "représentant "  le s  buli  comme objets-lieu x qu'i l  fau t 
propitier ,  l'autr e "connotant "  le s différent s animau x d u sacrific e 
qui  son t  destiné s à  ce s  buli.  L e jou r  fix é pou r  l e sacrifice ,  l e 
clien t  s e rendr a su r  le s lieu x et ,  le s yeu x rivé s su r  l e morcea u d e 
(18 )  Bie n qu'il s  n'aien t  pa s d'autre s terme s pou r  l e désigner ,  le s 
Gourmantch é hésiten t  à  applique r  l e term e d e parli  a u sacrific e accompl i 
dans l e cadr e d'un e cérémoni e badu.  "C e n'es t  pa s u n vra i  parli",  disen t 
le s informateurs .  Nou s reviendron s su r  c e point . 
(19 )  Le s prescription s faite s pa r  l e devi n peuven t  concerne r  d'au -
tre s action s rituelle s qu e l e parli,  mai s o n peu t  dir e qu e l a plupar t 
des consultation s géomantique s aboutissen t  à  l a prescriptio n d'u n parli. 
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calebass e donn é pa r  l e devin ,  "lira "  le s prescription s gravées ,  y 
trouvan t  comme l e suppor t  écri t  d e s a prièr e e t  d e s a gestuelle . 
Les choi x de s animau x sacrificiel s opéré s pa r  l a machin e divina -
toir e n e pourron t  s e fair e qu e dan s le s limite s fixée s pa r  l a list e d e 
bas e de s animau x sacrifiables .  Nou s verron s cependan t  qu e tou t  s e pass e 
comme s i  l a machin e divinatoir e avai t  élabor é s a propr e list e d'animau x 
sacrificiel s (20) ,  e n introduisan t  de s distinction s raffinée s à  l'in -
térieu r  de s grande s catégorie s d'animau x sacrifiable s retenue s pa r  l a 
liste .  Davantage ,  nou s montreron s qu e cett e second e list e — qu e nou s 
appeleron s list e B  — inclu t  deu x animau x 'imaginaires" ,  deu x création s 
de l'esprit ,  qu i  n'on t  pa s leu r  répondan t  dan s l a réalit é mai s don t  l e 
seu l  statu t  d'existenc e es t  celu i  d e chos e écrit e e t  d e chos e parlée . 
Quand ce s différent s point s auron t  ét é élucidés ,  nou s seron s mieu x à 
même d e comprendr e l'ambiguit é d u statu t  d e l'anima l  dan s l e systèm e 
sacrificie l  gourmantché . 
Les  animaux  sacrifiables. 
Nous connaisson s dan s l e détai l  l a list e B ,  celle-l à même qu i 
nou s es t  donné e pa r  l a machin e divinatoire .  Pou r  comprendr e l'origi -
nalit é d e cett e list e B ,  i l  nou s fau t  d'abor d alle r  à  l a recherch e d e 
l a list e d e base .  Cett e list e n'es t  pa s codifié e d e faço n explicit e 
et  i l  fau t  don c l a reconstitue r  à  parti r  de s donnée s qu e nou s avon s 
recueillie s su r  le s différente s pratique s sacrificielles . 
En principe ,  l a mis e à  mor t  d'animau x d e typ e sacrificie l  (21 )  n e 
port e qu e su r  le s animau x domestique s  (do-yandi ,  litt .  "animau x d e 
(20 )  Pa r  conventio n son t  appelé s ic i  "sacrifiables "  le s animau x 
pouvan t  êtr e immolés .  Pa r  animau x sacrificiel s (o u animau x d e sacrifi -
ce )  i l  fau t  entendr e l'ensembl e de s animau x qu i  son t  prescrit s dan s 
un parli,  cett e prescriptio n pouvan t  êtr e o u no n associé e à  un e pres -
criptio n d e mis e à  mort . 
(21 )  Comme un e équip e d'helléniste s l' a montr é récemment ,  l a mis e 
à mor t  d e typ e sacrificie l  doi t  êtr e analysé e e n connexio n ave c d'au -
tre s type s d e mis e à  mor t  d'animau x pratiqué s dan s l a même sociét é 
(dan s l e context e d e l a chass e e t  d e l a boucherie ,  notamment) ,  voir e 
même ave c le s différente s forme s d'homicide s rituels .  A  propo s de s 
Gourmantché ,  nou s pointeron s a u passag e quelque s connexion s d e c e ty -
pe ,  leu r  analys e systématiqu e étan t  ic i  exclue . 
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maisons" )  (22) .  L e stoc k anima l  o ù l a sociét é gourmantch é puis e pou r 
ses sacrifice s es t  fourn i  pa r  u n ensembl e d e quatr e espèce s : 
— dan s l a catégori e de s "chose s volante s à  plumes "  (e n gro s no -
tr e class e de s oiseaux) ,  i l  y  a  d'abor d l a poul e (poule ,  co q e t  pou -
let) .  C'es t  l'anima l  qu'o n sacrifi e ave c l a plu s grand e fréquence , 
que l e sacrific e soi t  d'ordr e individuel ,  familial ,  lignage r  o u villa -
geoi s (23) . 
(22 )  L'u n d e no s informateur s nou s fi t  u n jou r  u n réci t  mention -
nan t  un e form e d e sacrific e portan t  su r  de s animau x sauvage s  (fua-yandi, 
litt .  "animau x d e brousse") .  L e gibie r  étan t  l a propriét é d e génie s in -
visible s qu i  peuplen t  l a brouss e (voi r  not e 7 ) ,  l e chasseur ,  disen t  le s 
Gourmantché ,  n e peu t  atteindr e l a proi e qu'i l  convoit e qu e s'i l  a  su ,  a u 
préalable ,  propitie r  ce s puissances .  Notr e informateu r  prétendai t  qu e 
dans certaine s circonstance s c e rit e d e propitiatio n pouvai t  prendr e l a 
form e d'u n sacrific e o ù l a victim e étai t  u n anima l  d e brouss e (antilope , 
notamment) .  D'abor d captur é vivant ,  l'animal ,  selo n lui ,  étai t  ensuit e 
immol é a u bénéfic e d e l'un e de s catégorie s d e génie s d e brousse .  Nou s 
mentionnon s c e témoignag e mai s i l  nou s paraî t  tro p incertai n pou r  nou s 
fair e remettr e e n caus e notr e convictio n qu e l a victim e d'u n sacrific e 
(parli)  doi t  toujour s êtr e choisi e parm i  le s animau x domestiques .  Pa r 
ailleur s nou s avon s v u qu e le s "destinataires "  d'u n parli  son t  toujour s 
des  buli  o u de s  buli  associé s à  de s ancêtres .  Entr e l e parli  e t  le s 
buti,  i l  y  a ,  pensons-nous ,  u n rappor t  d'implicatio n nécessaire .  Cel a 
augment e notr e réserv e quan t  à  l a véracit é de s fait s rapporté s ci-dessus . 
(23 )  L'élevag e d e l a poul e es t  partou t  répand u e n pay s gourmantch é 
et  dè s s a petit e enfanc e chaqu e Gourmantch é constitu e s a basse-cour . 
La premièr e poul e acquise ,  c'es t  l a premièr e richesse ,  l e premie r 
"avoir" ,  sort e d e premie r  "capital "  qui ,  pa r  l e je u d e l a reproduction , 
va fructifier .  Dè s qu'o n es t  e n possessio n d e quelque s poules ,  o n v a 
cherche r  à  s'e n servi r  à  de s fin s d'échange ,  pouvant ,  pa r  exemple ,  tro -
que r  un e dizain e d e poule s contr e un e chèvr e o u u n mouton .  L'élevag e 
des poule s n'es t  pa s principalemen t  destin é à  l'auto-consommatio n fami -
liale ,  ca r  i l  es t  asse z rar e qu'o n tu e l'u n d e se s poulet s pou r  amélio -
re r  l'ordinair e de s repas .  L a plac e important e qu'occupen t  ce s gallina -
cée s dan s l a vi e de s Gourmantch é tien t  e n parti e a u rôl e capita l  qu'il s 
jouen t  dan s le s rapport s sociau x pou r  inaugure r  o u scelle r  de s cycle s 
d'échange s (économiques ,  matrimoniau x o u rituels )  entr e de s groupe s o u 
entr e de s individus .  S i  l'o n n e veu t  pa s tendr e un e mai n vide ,  c'es t  l e 
premie r  cadea u qu'o n fai t  à  l'Autr e (cadea u à  l'étrange r  d e passag e 
dan s votr e maison ,  cadea u accompagnan t  tout e demand e préliminair e au -
prè s d e l'Autr e — group e o u individ u — avan t  d'entame r  de s négocia -
tion s su r  l e fond) .  Mai s l a valeu r  d e ce s animau x tien t  égalemen t  à  l a 
plac e prépondérant e qu'il s  occupen t  dan s le s sacrifices .  Poules ,  coq s 
et  poulet s son t  le s animau x sacrificiel s pa r  excellence .  Beaucou p d e 
sacrifice s d e poule s impliquan t  un e distributio n de s partie s d u corp s 
de l a victim e au x "proches "  d u sacrifiant ,  c'es t  principalemen t  sou s 
form e d e viand e sacrificiell e (par-nangu ,  litt .  "viand e d u parli")  qu e 
l a chai r  d e l'anima l  es t  consommé e dan s l e cadr e familia l  o u lignager . 
Principalemen t  mai s no n exclusivemen t  :  i l  peu t  arrive r  que ,  pou r 
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— dan s l a catégori e de s  tanana  (litt .  "le s quatr e pattes") ,  sous -
catégori e de s  mitabarma  ("le s pied s fendu s e n deux" ,  e n gro s no s ongu -
lé s artiodactyles) ,  viennen t  ensuit e le s caprins ,  le s ovin s (24 )  e t 
le s bovin s (25) .  Le s sacrifice s de s caprin s e t  de s ovin s s e fon t  sur -
tou t  a u nivea u familial .  Bie n moindr e qu e dan s l e ca s de s poule s e t 
des coqs ,  l e nombr e d'animau x d e ce s deu x espèce s qui ,  chaqu e anné e 
et  dan s chaqu e famille ,  tomb e sou s l e coutea u d u sacrificateur ,  n'es t 
pas négligeable .  Beaucou p plu s rar e es t  l e sacrific e de s bovin s (a u 
maximum,  troi s o u quatr e tête s d e bétail ,  pa r  village ,  chaqu e année) . 
Le typ e d e sacrific e o ù l a victim e es t  choisi e dan s cett e dernièr e 
espèc e a  un e configuratio n particulière .  C'es t  l e seu l  don t  o n puiss e 
dir e qu'i l  suffi t  d'avoi r  détermin é l a natur e d e l a victim e (d u poin t 
de vu e d e so n appartenanc e à  un e espèc e déterminée)pou r  qu'o n sach e 
nécessairemen t  d u même cou p quel s seron t  le s personnage s qu i  devron t 
automatiquemen t  entre r  su r  l a scèn e sacrificiell e e t  que l  ser a l e bulo 
qui  y  ser a propitié .  E n premie r  lieu ,  o n saur a qu e l e bulo  à  propitie r 
es t  l e bu—nàkpambu.  C'es t  un e catégori e d e bulo  intimemen t  associé e à 
un arbr e d e l'espèc e Afzelia  afvioana.  Sou s l'aspec t  d'u n arbr e o u 
d'u n arbust e conn u d e tous ,  si s e n quelqu e endroi t  d u paysage ,  u n 
représentan t  d e cett e catégori e d e bulo  es t  présentifi é dan s tou s le s 
nourri r  l'hôt e qu e l'o n veu t  honorer ,  o n décid e d e tue r  un e d e ce s 
volailles .  E n pay s gourmantché ,  o n dénombr e plusieur s race s d e poule s 
(race s locales ,  race s d'importatio n e t  produit s d e croisement) .  O n 
trouv e auss i  un e multitud e d e variété s don t  l a déterminatio n es t  fait e 
à parti r  d e caractéristique s physique s apparente s (liée s a u plumage , 
à l a crêt e o u à  de s anomalie s de s pattes) .  I l  n'es t  pa s rar e d e ren -
contre r  de s variété s d e poule s ains i  distinguée s qu i  soien t  communes 
à plusieur s races .  Pou r  un e excellent e étud e d e l'élevag e d e l a poul e 
che z le s Mossi ,  voi r  L .  Kabor e (1970) . 
(24 )  L'élevag e de s caprin s e t  de s ovin s s e pratiqu e égalemen t  à 
l'échelo n familial ,  l a gard e d e ce s animau x étan t  copfié e l e plu s sou -
ven t  à  de s enfants .  Ovin s e t  caprin s son t  auss i  de s bien s d'échang e 
qu'o n peu t  vendr e o u troquer .  L à encor e i l  n' y a  guèr e d.'auto-consom -
matio n familial e sau f  sou s form e d e viand e sacrificielle . 
(25 )  Le s propriétaire s d e bovin s n e son t  qu'e n trè s peti t  nombr e 
(chef s d e village ,  aîné s d e lignage ,  parfoi s quelque s femmes) .  L'éle -
vag e d e c e typ e d e bétai l  es t  confi é à  de s bouvier s peul .  L e fai t 
d'avoi r  de s boeuf s es t  encor e aujourd'hu i  l e symbol e d e l a richess e 
par  excellence . 
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village s (26) .  I l  es t  "l'autorité "  suprêm e d u village ,  celu i  don t  o n 
di t  qu. '  "i l  y  commande l e ciel ,  l a terr e e t  le s hommes" .  L a victim e 
qui  lu i  convien t  pa r  excellenc e es t  l e taurea u e t  l e rappor t  privilé -
gi é qu'i l  entretien t  ave c c e typ e d'anima l  es t  un e marqu e s i  esentiell e 
de so n identit é qu e l e no m qu'o n lu i  donn e (nàkpambu)  signifi e à  pe u 
prè s "tueu r  d e taureaux "  (27) .  E n secon d lieu ,  o n saur a égalemen t  qu e 
pou r  u n rit e sacrificie l  impliquan t  l'immolatio n d'u n taurea u su r 
l'arbr e d u nàkpambu,  i l  n' y a  qu'u n seu l  sacrifian t  possibl e :  l e 
che f  d e villag e agissan t  e n tan t  qu e représentan t  d e l'ensembl e d e l a 
communaut é villageoise .  O n saur a enfi n qu e dan s cett e circonstanc e l e 
chef-sacrifian t  n e peu t  lui-mêm e immole r  mai s doi t  confie r  c e rit e 
sanglan t  à  u n spécialist e obligatoiremen t  recrut é dan s un e corporatio n 
de boucher s rituels . 
Des prélèvement s d'animau x à  de s fin s d e sacrific e s e fon t  égale -
ment  dan s deu x autre s espèce s domestique s :  celle s d e l a pintad e e t 
du chien .  Le s sacrifice s o ù l'u n d e ce s deu x animau x es t  pri s pou r 
victim e occupen t  un e plac e singulièr e dan s l'ensembl e d u systèm e sa -
crificiel .  L e sacrific e d e l a pintad e (domestique )  es t  l'apanag e d'u n 
cla n uniqu e qui ,  entr e autre s prérogatives ,  a  l'exclusivit é d u cult e 
rend u à  Berdoiri ,  u n bulo  qu i  es t  a u sommet  d e l a hiérarchi e de s puis -
sance s surnaturelle s d e so n espèce ,  celu i  don t  o n di t  qu'i l  es t  "l e 
pèr e e t  l a mèr e d e tou s le s  buli".  L e sacrific e d u chie n es t  un e pra -
tiqu e attribué e au x Tankamba ,  un e ethni e situé e no n loi n d e Gobnango u 
mai s qu i  autrefois ,  avan t  même le s Gourmantché ,  occupaien t  c e territoi -
re .  Mai s cett e même pratiqu e sacrificiell e es t  égalemen t  attribué e 
aux sorcier s e t  sorcières .  Il s  iraien t  e n cachett e sacrifie r  de s 
chien s à  u n tingbantanli ,  l a seul e variét é d e bulo  don t  o n di t 
(26 )  L e choi x d'u n nouvea u sit e pou r  l a constructio n d'u n villag e 
es t  e n parti e subordonn é à  l a découvert e d'u n Afzelia  africana.  L'ar -
br e devien t  l e lie u cultue l  principa l  d u village .  Quan d ce t  arbr e 
vien t  à  tomber ,  o n n'abandonn e pa s pou r  autan t  l e lieu .  N'import e que l 
arbust e poussan t  dan s se s entour s ser a appréhend é comme l'équivalen t 
symboliqu e d e 1'Afzelia. 
(27 )  S i  l e taurea u es t  exclusivemen t  réserv é a u bulo  d e l a caté-
gorie,  nàkpambu,  i l  n'e n es t  pa s l a victim e exclusive .  Ovin s e t  pou -
let s son t  auss i  pou r  lu i  de s victime s possibles .  Dan s c e cas ,  l a fonc -
tio n d e sacrifian t  n'es t  plu s l a prérogativ e exclusiv e d u che f  d e villa -
ge-
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(28 )  L e tingbantanli  es t  u n solitair e qu i  n'es t  pa s inclu s dan s l a 
famill e de s 33 3 buli.  I l  n' a aucu n poin t  d'ancrag e fix e mai s poursui t 
son erranc e solitair e su r  tou t  l e territoir e villageois ,  frappan t 
san s discriminatio n tou s le s être s qu i  fon t  obstacl e à  so n parcours . 
Seul s le s sorcier s peuven t  s e l'attache r  pa r  l a promess e d e partager , 
ave c lui ,  le s "âmes "  d e leur s victimes . 
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précisémen t  qu'o n n e peu t  jamai s lu i  voue r  aucu n culte ,  qu e c e cult e 
soi t  o u no n d'ordr e sacrificie l  (28) .  Notr e bu t  n'étan t  pa s d e cherche r 
à traite r  l'ensembl e de s problème s qu e pos e l a compositio n d e l a list e 
des animau x sacrifiables ,  nou s n e nou s arrêteron s pa s davantag e su r 
ce s pratique s sacrificielle s à  caractèr e exceptionnel .  Nou s allon s 
maintenan t  concentre r  notr e attentio n su r  le s quatr e espèce s principa -
le s . 
Dans chacun e de s quatr e espèces ,  tou s le s représentant s d e l'espè -
ce n e son t  pa s "bons "  à  sacrifier .  Pou r  qu'il s  soien t  tels ,  i l  fau t 
— e t  i l  suffi t  — qu'il s  appartiennen t  à  certaine s catégories ,  celle s 
qui  permetten t  généralemen t  au x Gourmantch é d e classe r  le s individu s 
d'un e même espèc e animale .  Ce s catégorie s son t  définies ,  no n à  parti r 
de caractéristique s morphologique s d e typ e racial ,  mai s e n fonctio n 
de différence s pa r  rappor t  à  l a fonctio n d e reproductio n :  d'un e par t 
l a différenc e sexuelle ,  d'autr e par t  de s différence s liée s au x étape s 
successive s qu i  jalonnen t  l e parcour s de s vie s individuelle s de s deu x 
sexes ,  d u poin t  d e vu e d e l a procréation . 
Précison s qu' à c e nivea u l a sélectio n s'opèr e encor e d e faço n 
quasi-automatique ,  e t  no n sou s l a pressio n d'un e instanc e précis e 
chargé e d e contrôle r  l e respec t  de s interdit s o u d e veille r  à  l a bonn e 
exécutio n de s prescriptions .  Sauf ,  peut-être ,  dan s u n context e d e sor -
cellerie ,  personn e n e songerai t  à  sacrifie r  de s animau x qu i  n e fon t 
pas parti e d e l a list e d e base .  Il s  son t  jugé s impropre s à  assure r 
l'efficacit é d u rit e sacrificie l  e t  i l  n'es t  pa s nécessair e d e le s 
frappe r  d'interdit .  I l  y  a  simplemen t  de s animau x exclu s e t  exclu s 
parc e qu e jugé s inapte s à  rempli r  l a fonction . 
Le tablea u suivan t  (fig .  1 )  montr e comment  s e distribuen t  dan s 
chacun e de s espèce s mentionnées ,  e n fonctio n d u sexe ,  d'un e part , 
d'étape s dan s l e déroulemen t  d e l a procréation ,  d'autr e part ,  le s ca -
tégorie s d'animau x o ù s e prélèven t  le s victime s sacrificielles . 
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étages  dans  le 
déroulement  de  la 
procréation 
remarques 
certain s mâle s seul s le s bouc s no n 
castré s e t  parm i 
caprins  ceux-c i  le s jeune s 
certaine s femelle s seule s le s chèvre s 
pubère s nullipare s 
certain s mâle s 
aucun e femell e 
seul s le s bélier s Bie n qu e no n sacri -
non castré s e t  parm i  fiabl e l a brebi s 
ceux-c i  le s jeune s pubèr e nullipar e 
jou e u n rôl e dan s 
l e sacrific e 
certain s maie s seul s le s taureau x 
bovins  no n castré s 
aucun e femell e 
certain s mâle s seul s le s coq s e n 
poules  â g e d e r e P r o d u i r e 
certaine s femelle s seule s le s poule s 
fécondable s 
Fig .  1 
Si  nou s considéron s le s "quatr e pattes "  (quadrupèdes) ,  plusieur s 
fait s significatif s ressorten t  clairemen t  d e c e tableau .  O n remarqu e 
d'abor d qu e le s exclusion s porten t  davantag e su r  le s femelle s qu e su r 
le s mâles .  A  quelqu e étap e dan s l a procréatio n qu'elle s e n soient ,  le s 
vache s e t  le s brebi s n e son t  jamai s sacrifiables .  E n secon d lieu ,  o n 
constat e qu e dan s le s troi s espèce s l'exclusio n frapp e e n totalit é le s 
individu s de s deu x sexe s inapte s à  l a procréation .  Parm i  le s mâles ,  n e 
son t  pa s "bons "  à  sacrifie r  n i  le s castrés ,  n i  ceu x qu e l'âg e a  rendu s 
inapte s (29) .  Parm i  le s chèvre s (le s seule s femelle s sacrifiables) ,  o n 
ne sacrifi e n i  le s impubères ,  n i  le s stériles .  Mai s u n troisièm e cri -
tèr e d e discriminatio n paraî t  plu s insolit e :  dan s l'ensembl e de s 
chèvre s fécondables ,  o n n e retien t  qu e le s nullipare s (30) ,  le s 
(29 )  Nou s ignoron s s i  le s mâle s gardé s pou r  l a reproductio n peuven t 
parfoi s êtr e sacrifiés .  E n principe ,  o n n e sacrifi e qu e le s jeune s mâles . 
(30 )  Bie n qu'ell e n e soi t  jamai s immolée ,  l a brebi s pubèr e nullipar e 
jou e u n rôl e essentie l  dan s certain s type s d e sacrifices .  Ell e es t  "vouée " 
au bulo  d e femm e di t  djienguili  et ,  lor s d'u n sacrific e à  c e bulo ,  ell e 
es t  censé e lu i  servi r  d e monture .  O n di t  qu'ell e es t  l e "cheva l  d u bulo" 
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permettan t  à  celui-c i  d'atteindr e de s lieu x o ù le s effet s qu'o n atten d 
du sacrific e pourron t  s e produire .  S i  cett e brebi s me t  a u mond e de s 
béliers ,  ce s dernier s seron t  le s première s victime s sacrificielle s d u 
djip.nguili. 
(31 )  Dan s l a régio n d u Gobnangou ,  l e ri z (un e variét é asiatiqu e 
introduit e i l  y  a  un e vingtain e d'années )  es t  un e cultur e commercia -
lisé e à  un e trè s grand e échelle .  Sou s l'empris e d e l a nécessité ,  l a 
commercialisatio n d u mi l  (l a cultur e d e bas e traditionnelle )  commenc e 
à s e répandre . 
primipare s e t  le s multipare s étan t  frappée s d'exclusion . 
Au nivea u d e l a list e fabriqué e pa r  l a machin e divinatoire ,  o n 
dénombr e un e grand e variét é d e poulet s sacrificiels .  Quan d l e clien t 
d'u n devi n s e me t  e n quêt e d u poule t  prescrit ,  i l  doi t  veille r  à  c e 
que l e spécime n chois i  soi t  conform e a u modèl e donn é pa r  l a divina -
tio n e t  i l  n e pourr a fair e c e choi x qu e parm i  le s animau x capable s 
de procréer .  Mai s ic i  l a stérilit é es t  l a seul e claus e restrictiv e 
donné e pa r  l a list e A . 
Nous savon s maintenan t  quelle s son t  le s condition s qu e doi t  rem -
pli r  u n anima l  pou r  qu e le s Gourmantch é l e jugen t  "bo n à  sacrifier" . 
Est-i l  possibl e d'alle r  plu s loi n e t  d'arrive r  à  dégager ,  sou s le s 
différente s condition s mentionnées ,  le s détermination s essentielle s 
du concep t  d e victim e sacrificiell e te l  qu e l'on t  élabor é le s Gourmanch é ? 
S'i l  y  a  là ,  e n effet ,  u n travai l  d'analys e indispensabl e à  mener , 
l'éta t  actue l  d e no s information s n e nou s perme t  pa s présentemen t  d e 
l e conduir e d'un e manièr e vraimen t  systématique .  Nou s nou s contente -
ron s d'esquisse r  quelque s direction s d e recherche . 
Parmi  le s condition s d e "sacrifiabilité" ,  cell e qu i  concern e 
l'appartenanc e de s animau x au x quatr e espèce s mentionnée s pos e pou r 
nou s l e plu s d e problèmes .  Quel s trait s son t  communs au x animau x d e 
ces quatr e espèce s qu i  le s qualifien t  pou r  e n fair e de s victime s sa -
crificielle s e t  le s seule s victime s sacrificielle s possible s ? 
Nous avon s déj à indiqu é qu e l a possessio n d e bétai l  (peti t  e t 
gro s bétail )  étai t  l'un e de s marque s essentielle s d e l a richesse ,  d e 
cett e form e d e richess e qu e le s Gourmantch é appellen t  l e bali  (un e mo -
dalit é d e l a catégori e d e l'Avoir) .  Ave c l'argen t  e t  le s rizières , 
d'apparitio n relativemen t  récent e (31) ,  l e bétai l  es t  cett e catégori e 
de bien s qu e doi t  nécessairemen t  posséde r  l'individ u qu i  préten d a u 
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nom prestigieu x  d'almanidano  (32) .  De s grenier s d e sorgh o bie n rem -
plis ,  de s champ s d e mi l  vaste s e t  fertiles ,  de s plantation s d e néré , 
une nombreus e clientèl e toujour s mobilisabl e pou r  quelqu e travai l  col -
lectif ,  n e valen t  jamai s à  leu r  possesseu r  l'octro i  d'u n te l  nom .  In -
contestablement ,  l a richess e e n terre s e t  e n produit s d e l a terr e s e 
situ e dan s u n autr e registr e d e l'Avoi r  qu e l a richess e e n bétai l  (33) . 
Peut-o n défini r  plu s précisémen t  cett e catégori e d e bien s écono -
mique s qu i  son t  subsumé s sou s l a notio n d e baii  ?  Remarquon s d'abor d 
que pou r  l'observateu r  extérieu r  ce s bien s s e signalen t  d'emblé e dan s 
leu r  différenc e pa r  l a manièr e même don t  il s  son t  gérés .  Un e mentalit é 
calculatrice ,  un e volont é certain e d'enrichissemen t  personne l  s' y ma -
nifesten t  e n tout e clarté .  L e styl e d e gestio n qu'o n peu t  observe r  à 
propo s d'autre s bien s (bien s fonciers ,  bien s vivriers ,  produit s d e 
l'artisanat )  paraî t  ic i  tou t  autre . 
Concentron s maintenan t  notr e attentio n su r  l a basse-cou r  e t  su r 
ces "bien s marchands "  qu e représenten t  le s caprins ,  le s ovin s e t  le s 
bovins .  Réserv e faît e pou r  le s bovins ,  e n c e qu i  concern e l e troc ,  tou s 
ces bien s entren t  dan s de s circuit s d'échang e marchan d (tro c e t  vente) . 
Avan t  l a périod e coloniale ,  il s  avaien t  déj à un e valeu r  monétaire ,  es -
timé e e n cauris ,  e t  ave c l e produi t  d e l a vente ,  o n pouvai t  acquéri r 
d'autre s biens ,  fair e fac e à  différente s dépense s o u compléte r  s a ré -
serv e monétaire .  Le s bénéfice s parfoi s important s qu'o n e n retir e au -
jourd'hui ,  o n cherch e fréquemmen t  à  le s réinvesti r  e n vu e d'accroîtr e 
l e nombr e d e se s chèvre s o u d e se s moutons .  Le s plu s chanceu x s e cons -
tituen t  ains i  u n peti t  capital .  A  quo i  ser t  c e capita l  ?  E n simplifiant , 
on peu t  dir e qu'i l  s e présent e comme un e sort e d e réserv e permettan t 
de couvri r  le s trè s importante s dépense s impliquée s pa r  l e circui t  ma -
trimonial .  I l  y  a  l à comme un e assuranc e pris e su r  l'aveni r  :  o n pour -
r a aide r  le s sien s à  régle r  leur s dette s enver s leur s futur s beaux -
parent s mai s o n pourr a auss i  acquérir ,  pou r  soi-même ,  un e nouvell e 
épouse . 
(32 )  Homme qu i  tir e so n pouvoi r  e t  so n prestig e d e s a richess e e t 
non d'u n statu t  d e naissance . 
(33 )  Nou s parlon s ic i  d e l a terr e o ù son t  mise s e n cultur e le s 
céréale s traditionnelles ,  l e mi l  e n particulier .  Un e terr e à  mi l  peu t 
êtr e prêté e — ell e l'es t  même fréquemmen t  — mai s ell e n e peu t  êtr e 
vendue . 
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'Quelque s privilégié s peuven t  s e dispense r  d e puise r  tro p vit e 
dans c e peti t  capita l  e t  parviennent ,  e n parti e grâc e à  lui ,  à  acqué -
ri r  quelque s tête s d e gro s bétail .  I l  n'es t  pa s possibl e d'analyse r 
en détai l  l a fonctio n économiqu e e t  social e d e l'élevag e de s bovin s 
mai s o n peu t  e n dir e quelque s mots .  O n l' a déj à not é à  propo s d'au -
tre s société s d'Afriqu e :  l e dési r  arden t  d'avoi r  de s vache s e t  d'e n 
avoi r  d e plu s e n plu s revê t  incontestablemen t  un e apparenc e d e gratuité .  I l  n e 
s'agi t  pa s d e dénie r  tout e significatio n économiqu e au x motivation s 
des Gourmantch é e n c e domaine .  O n peu t  vendr e de s tête s d e bétai l 
( à notr e connaissance ,  o n n e peu t  jamai s le s troquer )  e t  i l  arriv e 
même asse z fréquemmen t  qu'o n l e fasse .  L à encor e o n l e fai t  surtou t 
pou r  de s paiement s e n directio n de s parent s alliés ,  ceu x don t  o n a 
reç u de s femmes .  U n candida t  à  l a chefferi e pourr a égalemen t  vendr e 
un taurea u pou r  fair e de s cadeau x (noi x d e cola ,  gourde s d e bièr e d e 
mil ,  pagnes ,  boubous )  au x gen s d u villag e don t  i l  recherch e l'appu i 
pou r  s a campagn e politique .  Dan s tou s le s cas ,  c'es t  toujour s aprè s 
beaucou p d'hésitations ,  e t  ave c u n sentimen t  certai n d e répugnance , 
qu'o n prendr a l a décisio n d e vendre .  L e vendeu r  sembl e s e dir e qu'au -
cun avantage ,  qu'aucun e satisfactio n d e prestige ,  n e compenser a jamai s 
l'amputatio n d e so n troupeau .  I l  y  a  l à pou r  lu i  comme un e pert e d e 
jouissanc e qu'i l  n e pourr a comble r  qu'e n rachetan t  un e têt e d e bétail . 
Mai s un e autr e remarqu e s'impose .  O n ven d de s poule s pou r  avoi r  un e 
chèvr e o u u n mouton ,  de s ovin s e t  de s caprin s pou r  achete r  un e vach e 
ou u n taureau .  O n n e ven d guèr e u n taurea u pou r  acquéri r  u n autr e 
bie n d e rapport .  S i  o n trouv e aujourd'hu i  de s exemple s d e c e genr e d e 
pratiqu e (un e sort e d e conversio n d e capita l  :  quelque s tête s d e bétai l 
pou r  achete r  u n véhicul e d'occasio n à  usag e commercial) ,  l'opinio n pu -
bliqu e l a réprouve .  Dan s l e /registr e d e cett e catégori e d e richess e 
qu'es t  l e bali,  i l  n' y a  pa s d e bie n supérieur . 
Résumons nous .  S i  l a volaill e représent e un e sourc e potentiell e 
de richesse ,  l e peti t  bétai l  lui ,  es t  déj à l e sign e d'un e certain e 
richess e d e typ e bati.  Bie n qu e le s poules ,  le s caprins ,  le s ovin s 
qui  s e distribuen t  dan s le s différent s poulailler s o u bergerie s d'u n 
diegu  (grand e maison )  n e serven t  pa s toujour s à  l'échang e (34) ,  i l 
(34 )  Le s animau x élevé s dan s un e maiso n n e peuven t  pa s tou s sorti r 
de l a maison .  O n e n gard e pou r  le s grand s "repa s cérémoniels" ,  pou r 
honore r  u n étrange r  d e passag e o u encor e pou r  le s sacrifices .  E n outre , 
certain s spécimen s son t  obligatoiremen t  gardés . 
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es t  dan s leu r  natur e d'êtr e de s bien s d'échange .  Dan s l e village ,  en -
tr e village s o u su r  l e marché ,  il s  passen t  d e main s e n main s :  o n le s 
donne ,  o n le s troque ,  o n le s vend .  Comme o n s'e n ser t  auss i  pou r  éva -
lue r  l e pri x d'autre s bien s (d'autre s produits) ,  il s  participen t  d e 
l'essenc e d e l a monnaie .  Contrairemen t  à  c e qu i  s e pass e pou r  d'autre s 
forme s d e rentrée s monétaires ,  i l  n' y a  pa s d e limit e vraimen t  stric -
t e fixé e a u genr e d e dépens e qu e leu r  vent e perme t  d e couvrir .  Le s 
terme s d e "bien s d e rapport "  (o n le s gèr e ave c u n souc i  avou é d e ren -
tabilité )  e t  d e "bien s d e placement "  (o n ten d à  le s achete r  d e préfé -
renc e à  d'autre s pou r  réinvesti r  le s bénéfice s réalisés )  leu r  convien -
nen t  également .  O n peu t  auss i  risque r  à  leu r  propo s l e term e d e capital , 
une form e embryonnair e d e capital .  D e c e capital ,  o n atten d surtout , 
nou s l'avon s vu ,  qu'i l  vou s permett e d'avoi r  u n jou r  accè s à  l a pro -
priét é d e vache s e t  d e taureaux .  S i  le s ovins ,  le s caprin s représen -
ten t  un e certain e form e d e bali  (d e richesse) ,  le s bovin s son t  l a 
richess e même,  e t  i l  y  a  là ,  peut-être ,  comme un e différenc e d e natu -
re .  O n peu t  additionne r  toute s le s motivation s qu i  poussen t  u n Gourmantch é 
à s e rendr e maîtr e d'u n te l  capital ,  obje t  d e toute s le s convoitises , 
que constitu e u n troupea u d e bovins ,  o n s e trouv e toujour s e n présenc e 
d'u n reste ,  u n rest e no n fonctionnel ,  conditio n d'accè s à  l'ordr e d e 
l a jouissance . 
En disan t  de s Gourmantch é qu'il s  son t  de s éleveur s d e poules ,  d e 
caprin s e t  d'ovins ,  o n sous-enten d nécessairemen t  pa r  l à qu'il s  exer -
cen t  u n contrôl e — e t  u n contrôl e e n vu e d'u n profi t  — su r  l a repro -
ductio n d e ce s animaux .  Il s  contrôlen t  égalemen t  l a reproductio n d u 
troupea u d e bovin s don t  il s  son t  éventuellemen t  propriétaire s mai s 
cett e foi s indirectemen t  e t  e n surveillan t  l a gestio n de s éleveur s 
peu l  qu i  e n on t  l a garde .  Aucu n propriétair e d e bien s d'élevag e n e 
peu t  s e dispense r  d e prendr e e n considératio n l e "tau x d e reproduction " 
de se s bêtes ,  n e serait-c e qu e pou r  mainteni r  l e volum e d e so n capital . 
Le mod e d e gestio n d e c e typ e d e bie n impliqu e même qu'o n spécul e su r 
l e croî t  .  Cec i  pos é i l  n'es t  pa s inutil e d e précise r  que ,  contraire -
ment  à  d'autre s éleveurs ,  le s Gourmantch é fixen t  de s limite s précise s 
au contrôl e qu'il s  exercen t  su r  l a reproduction .  S'il s  interviennen t 
dans c e domaine ,  c'es t  ave c l'uniqu e souc i  d e maintenir ,  o u d'accroî -
tre ,  l e volum e d u capital .  L a sélectio n qu e l e propriétair e d'un e basse -
cour ,  o u d'un e bergerie ,  v a devoi r  nécessairemen t  opére r  entr e se s 
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(35 )  Le s Gourmantch é n e consommen t  n i  le s oeuf s d e poule ,  n i  l e 
lai t  d e chèvr e o u d e brebis ,  n i  l e lai t  d e vach e (c e dernie r  étan t 
laiss é au x Peul) . 
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animau x n' a jamai s pou r  objecti f  d e fabrique r  de s produit s spécialisé s 
en fonctio n de s usage s différent s qu e l'o n peu t  fair e d e leur s corp s 
ou de s produit s d e leur s corp s (i l  n' y a  pa s d'animau x sélectionné s 
pou r  l a ponte ,  l a productio n d e lai t  o u l a viand e d e boucherie )  (35) . 
Le problèm e es t  plu s complex e dan s l e ca s de s bovins ,  mai s l a situa -
tio n n' y es t  pa s trè s différente .  Si ,  comme pou r  le s caprin s e t  le s 
ovins ,  o n pratiqu e l a castratio n d'u n certai n nombr e d e mâles ,  c'es t 
uniquemen t  dan s l e bu t  d'empêche r  un e tro p fort e concentratio n d e re -
producteurs .  O n n'ignor e pa s qu e celle-c i  peu t  crée r  d e mauvaise s 
condition s d e reproduction . 
I l  y  a  u n autr e aspec t  d e l a sélectio n qu'i l  nou s fau t  mentionner . 
L'éleveu r  peu t  modifie r  l a compositio n d e s a basse-cour ,  s e sépare r  d e 
certaine s bêtes ,  e n acquéri r  d e nouvelles ,  o u veille r  jalousemen t  su r 
l a sant é d e quelque s spécimen s valorisés .  Mai s nou s entron s ic i  dan s 
un autr e domaine ,  celui-l à même qu i  concern e l a sélectio n d e l a victim e 
sacrificielle .  Nou s e n parleron s plu s loin . 
Les poules ,  le s caprins ,  le s ovin s e t  le s bovin s sont-il s  le s 
seul s animau x à  partage r  le s trait s qu e nou s venon s d e mentionne r  ? 
Nous penson s qu'i l  e n es t  bie n ains i  e t  qu'i l  es t  don c légitim e d e 
cherche r  dan s ce s mêmes trait s c e qu i  le s qualifi e à  l a fonctio n d e 
victim e sacrificielle .  Nou s voulon s néanmoin s tente r  un e sort e d e 
contre-épreuv e e n nou s assuran t  qu e le s autre s animau x domestique s 
qui  son t  auss i  de s bien s approprié s à  titr e individue l  s'inscriven t 
bien ,  pou r  le s Gourmantché ,  dan s un e autr e catégori e d e l'Avoir . 
Dans l a plupar t  de s maison s gourmantché ,  o n voi t  libremen t  évolue r 
ces compagnon s d e l'homm e qu e son t  l e chie n e t  l e chat .  Ic i  o u là ,  o n 
remarqu e égalemen t  l a présenc e d e quelque s ânes .  Plu s rarement ,  dan s 
l a maiso n d u che f  d e villag e e t  parfoi s auss i  dan s celle s d e quelque s 
riche s notables ,  o n rencontr e encor e l e cheval .  Ce s animau x on t  chacu n 
leu r  propriétair e e t  u n tier s n e peu t  s e le s approprie r  qu e pa r  u n rap t 
qui  es t  lui-mêm e perç u comme u n vol .  E n retenant ,  grosso  modo,  le s 
mêmes critère s qu e ceu x qu e nou s avon s utilisé s pou r  l a volaill e e t  l e 
cheptel ,  cherchon s maintenan t  à  précise r  l a natur e d e ce s autre s type s 
de "bien s vivants "  (fig .  2 ) . 
statut  du  propriétaire  mode  d'acquisition  et  tendance  à  contrôle  de  la 
d'échange  l'accumulation  reproduction 
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(36 )  L'analys e de s position s symbolique s respective s d u chie n e t 
du cha t  mériterai t  un e longu e étud e qu'i l  n'es t  pa s possibl e d e fair e 
dan s l e cadr e d e ce t  article . 
(37 )  Term e d'ailleur s "discutable "  dan s l e ca s de s bovin s don t  l a 
gard e e t  l'entretie n son t  confié s au x Peu l  vivan t  l e plu s souven t  e n 
"brousse" . 
(38 )  I l  arrivai t  autrefoi s qu e de s chien s soien t  utilisé s dan s 
certaine s forme s d e chass e collective .  Cel a n e rapportai t  guèr e a u 
possesseu r  d e l a "meute" . 
(39 )  L e myth e d e fondatio n d u royaum e gourmantch é attribu e à  ce t 
anima l  un e origin e céleste .  L e héro s civilisateu r  étai t  descend u d u cie l 
mont é su r  u n cheva l  blan c ray é d e noir . 
(40 )  Seul s l e roi ,  le s chef s d e villag e e t  le s membre s d e certain s 
clan s aristocratique s on t  l e droi t  d e posséde r  o u d e monte r  l e cheval . 
Ce n'es t  plu s entièremen t  vra i  aujourd'hui .  L e bardjua,  "l e noble" ,  es t 
connot é dan s l a géomanci e pa r  un e figur e qu i  désign e l e quadrupèd e : 
selo n l e contexte ,  soi t  l a chèvr e o u l e mouton ,  soi t  l e cheval .  L e 
noble ,  c'es t  d'abor d l e cavalier . 
(41 )  Le s chevau x provenaien t  soi t  d e don s fait s pa r  de s "vassaux " 
ou de s "clients "  de s chefs ,  soi t  d'acquisition s faite s auprè s d'ethnie s 
étrangère s (Songhay ,  Djerma )  e n échang e d e captifs . 
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Deux mot s seulemen t  su r  l e chie n e t  l e chat .  Comme dan s l a plupar t 
des société s africaines ,  y  compri s celle s qu i  le s sacrifien t  o u qu i  e n 
fon t  élevage ,  le s valeur s attribuée s a u chie n e t  a u cha t  n e son t  évi -
demment  pa s d u tou t  d u même ordr e qu e celle s qu i  son t  associée s à  l a 
volaill e e t  a u bétai l  (36) .  Dan s l a relatio n à  l'Avoir ,  le s deu x clas -
ses d'animau x constituent ,  che z le s Gourmantché ,  deu x série s hétérogè -
nes ,  don t  l e seu l  trai t  commun es t  d'apparteni r  à  l'ensembl e "animau x 
de ferme "  (37) .  I l  nou s suffir a ic i  d e remarque r  que ,  s i  l a possessio n 
de ce s animau x "familiers "  d e l'homm e peu t  parfoi s revêti r  u n aspec t 
utilitaire ,  ell e n'es t  jamai s e t  e n aucun e faço n u n trai t  d e richess e 
économique ,  o u encor e moin s un e sourc e d e profi t  (38) . 
Dans l'univer s symboliqu e de s Gourmantché ,  l e cheva l  occup e un e 
plac e uniqu e e t  i l  faudrai t  d e long s développement s pou r  arrive r  à  l a 
circonscrir e d e manièr e précis e (39) .  S i  l e fai t  d e posséde r  u n cheva l 
impliqu e souven t  un e certain e aisanc e économiqu e (mass e monétair e dis -
ponibl e — argen t  o u caurie s — pou r  u n éventue l  achat ,  richess e e n 
mi l  pou r  l'entretien) ,  i l  n'es t  pa s e n lui-mêm e sign e d e richesse .  I l 
a plutô t  un e valeu r  emblématiqu e marquan t  un e positio n social e du e à 
un statu t  d e naissance .  L e cheva l  es t  d'abor d l'emblèm e d u che f  (40) . 
Si  l e ro i  o u certain s chef s supérieur s pouvaien t  posséde r  autrefoi s 
des écurie s (41 )  (auxquelle s étaien t  attaché s de s palefreniers) ,  un e 
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tell e possessio n n'étai t  jamai s assimilé e à  cell e d'u n capital .  L e 
cheva l  ser t  d e montur e (autrefoi s utilis é pendan t  le s guerres ,  i l  es t  au -
jourd'hu i  l e seu l  moye n d e locomotio n dign e d'u n prince) .  L a form e d'élevag e 
don t  i l  es t  l'obje t  n e pren d pa s l'aspec t  d'un e productio n d e bien s 
d'élevag e qu'o n pourrai t  vendr e o u don t  o n pourrai t  tire r  u n profi t 
commercial .  O n n e ven d pa s so n cheva l  ;  i l  y  a  l à comme u n interdi t  e t 
un interdi t  d'autan t  plu s stric t  qu e l'anima l  a  ét é acqui s pa r  voi e 
d'héritag e (42) .  L e cheva l  qu e l e che f  aur a hérit é d e so n prédécesseu r 
ou qu e l e fil s  aîn é aur a reç u d e so n pèr e fer a l'obje t  d e soin s parti -
culiers .  O n l'entretiendr a ave c tendress e comme u n compagno n qu'o n 
laisser a grandi r  e t  vieilli r  auprè s d e so i  dan s s a maison .  E n l e ven -
dan t  o n s'expos e à  l a colèr e de s mâne s d e so n pèr e o u d e te l  o u te l 
de se s aieuls.Elle s viendraien t  hante r  le s rêve s d u prodigu e e t  profé -
reraien t  contr e lu i  d e terrible s malédictions .  Symbol e vivan t  de s an -
cêtres ,  s a présenc e dan s l a maiso n forc e a u souveni r  e t  rappell e le s 
devoir s du s au x morts .  Entr e l e cheva l  e t  l e chef ,  l'intimit é 
es t  parfoi s tell e que ,  à  l a mor t  d e so n propriétaire ,  o n laiss e l e 
cheva l  s'égare r  dan s l a brouss e (43 )  Tou t  s e pass e comme s i  certain s 
mort s n e parvenaien t  jamai s à  "fair e l e deuil "  d e l'anima l  qu'il s  on t 
laissé .  Quan d il s  viendron t  s e réincarne r  sou s l a form e d e "bébés -
ancêtres" ,  il s  refuseron t  d e sorti r  d e l a matric e d e l a parturient e 
tan t  qu e leu r  cheva l  n e leu r  aur a pa s ét é montré .  D e fait ,  lor s d e 
certain s accouchement s difficiles ,  o n plac e l e cheva l  d e l'ancêtr e à 
côt é d e l a port e d e l a cas e d e l a femm e qu i  accouche . 
L'ân e es t  auss i  u n anima l  sacr é mai s s a sacralit é es t  d'un e autr e 
essenc e qu e cell e d u cheval .  D e tou s le s animau x domestiques ,  i l  es t 
peut-êtr e l e moin s util e e t  i l  a  fall u l'influenc e d'autre s ethnie s 
spécialisée s dan s l e commerc e pou r  qu e certain s individu s s e risquen t 
parfoi s à  l'utilise r  pou r  l e transpor t  d e charges .  Comme l e cheval , 
(42 )  U n proverb e di t  :  "S i  t u vend s o u égorge s to n cheval ,  to n frèr e 
(frèr e d e clan )  v a t e capturer. " 
(43 )  Cel a s e pratiqu e dan s certain s clan s aristocratiques .  O n mont e 
l e cadavr e d u che f  su r  l e cheva l  e t  de s fossoyeur s conduisen t  l'anima l 
en brousse .  Pui s o n précipit e l e cadavr e dan s un e fosse ,  e t  o n aban -
donn e l a monture . 
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on l'entretien t  jusqu' à l a fi n san s jamai s songe r  à  s'e n servi r  d e 
faço n profane ,  pa s même dan s u n souc i  d'allégemen t  de s effort s d e 
l'homme .  Anima l  e n u n sen s complètemen t  inutile ,  s a fonctio n symboli -
que ,  e n revanche ,  es t  essentielle .  Tou t  s e pass e comme s i  o n lu i  avai t 
restitué ,  a u nivea u symbolique ,  l a fonctio n même don t  o n l'avai t  exemp -
t é dan s l a réalité .  E n effet ,  cett e positio n d e bêt e d e somme qu'i l 
occup e dan s d'autre s ethnies ,  i l  l a réinvesti t  ic i  dan s l e travai l  ri -
tuel .  Chaqu e maiso n d e che f  doi t  abrite r  de s âne s e t  cett e prescriptio n 
es t  justifié e dan s le s terme s suivant s :  1'échin e d e l'animal ,  dit-on , 
es t  l e fondemen t  l e plu s ferm e qu'o n puiss e trouver ,  su r  leque l  pour -
ron t  s'étaye r  e t  l a demeur e e t  so n prestigieu x occupant .  A  propo s d e 
l a brebi s nullipare ,  nou s indiquion s qu e l e géomancie n pouvai t  pres -
crir e u n rit e destin é à  l a voue r  "vivante "  a u buio  (d e femme )  d e l a 
catégori e djienguili  (44) .  A u term e d e l a consécration ,  ell e appar -
tien t  a u buio  comme l e cheva l  appartien t  a u cavalie r  :  ell e es t  s a 
monture .  L e premie r  mâl e n é d e cett e brebi s ser a destin é à  êtr e l'un e 
des prochaine s victime s sacrificielle s offerte s à  c e même buio.  O r  u n 
rit e semblabl e es t  effectu é ave c un e âness e nullipare .  L a plupar t  de s 
âne s qu'o n voi t  dan s d'autre s maison s qu e celle s d u che f  constituen t 
souven t  comme de s réserve s sacrée s où ,  aprè s prescriptio n d u devin , 
on pourr a préleve r  un e âness e nullipar e (pou r  so i  o u pou r  le s autres) , 
destiné e à  êtr e ains i  consacré e à  u n buio.  L e buio  ic i  consacr é appar -
tien t  à  l a même catégorie ,  mai s dan s l a hiérarchi e de s  buli,  i l  es t 
situ é plu s hau t  ;  c'es t  pou r  cett e raiso n qu'i l  es t  toujour s plac é a u 
centr e d e l a maison .  I l  es t  l e buio  d e l a "femm e parent e d e l a terre" , 
l'aieul e éloigné e don t  provien t  l e segmen t  d e lignag e d e l a maison . 
L'âness e qu'o n v a consacre r  es t  acheté e pa r  l e maîtr e d e l a maison . 
Nous venon s d e compare r  diverse s forme s d'appropriatio n d'animau x 
domestique s e t  nou s avon s acqui s l a certitud e que ,  d u poin t  d e vu e d e 
l a natur e d e l a relatio n a u possesseur ,  l a poule ,  l a chèvre ,  l e mouto n 
et  l a vache ,  d'un e part ,  l e chien ,  l e chat ,  l e cheva l  e t  l'ân e d'autr e 
part ,  forment ,  au x yeu x de s Gourmantché ,  deu x série s hétérogènes . 
(44 )  C e rit e es t  accompagn é d'u n sacrific e mai s n'es t  pas ,  e n 
lui-même ,  u n sacrifice . 
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Selo n nous ,  l a différenc e résid e moin s dan s l a quantit é e t  l'impor -
tanc e de s usage s (45 )  — o u de s service s — possible s à  parti r  d'eu x 
que dan s l a possibilit é d e le s traite r  o u no n e t  d e manièr e systéma -
tiqu e comme de s moyen s d e rapport .  Pa r  moyen s d e rapport ,  nou s enten -
don s ic i  de s possessions ,  o u de s biens,qu i  n'on t  pa s d'abor d leu r 
valeu r  e n eux-même s mai s e n fonctio n de s bien s supplémentaire s o u 
complémentaire s qu'i l  es t  dan s leu r  natur e d e produir e o u d e repro -
duir e e n série . 
Des animau x comme l e cheva l  o u l e chie n son t  appréhendé s no n pa s 
tellemen t  comme de s semblable s d e l'homm e mai s comme de s singularité s 
irremplaçable s porteur s e t  témoin s d'u n fragmen t  d'histoir e d e l a mai -
son .  I l  n' y a  ic i  aucu n dési r  d'accumulation .  O n n e chercher a pa s 
systématiquemen t  à  comble r  pa r  u n autr e représentan t  d e l a même espèc e 
l a plac e vacant e qu'il s  laissen t  e n mouran t  ;  inversement ,  o n n e vou -
dr a pa s s'e n sépare r  quand ,  vieilli s  o u infirmes ,  il s  n e serviron t 
plus .  Même s i  l e caractèr e personne l  d e s a relatio n à  l'homm e es t 
moin s marqué ,  l'ân e appartien t  à  l a même série .  D e tou s le s animau x 
domestiques ,  i l  est ,  nou s l'avon s v u ,  celu i  qu i  rapport e l e moins . 
I l  e n v a tou t  différemmen t  de s représentant s d e l'autr e série . 
S'il s  constituen t  de s bien s d'élevage ,  c'es t  bie n parc e qu'il s  peuven t 
êtr e traité s comme pur e quantité ,  comme élément s d'u n effecti f  toujour s 
en princip e dénombrable .  Comme dan s no s propre s sociétés ,  l e proprié -
tair e pourr a parle r  d e so n co q comme d'un e volaille ,  d e s a vach e comme 
d'u n têt e d e bétail .  Mai s surtou t  leu r  valeu r  es t  inséparabl e d e leu r 
capacit é à  produir e o u à  reproduir e d e l a valeu r  :  soi t  d'autre s sor -
te s d'animau x d'élevage ,  pa r  l e troc ,  soi t  d e l'argen t  pa r  l a vente , 
soi t  d'autre s possession s d e l a même espèc e pa r  l e contrôl e su r  l a 
reproduction .  S i  l'expressio n "moyen s d e rapport" ,  qu e nou s employon s 
pour  qualifie r  ce s bien s d'élevage ,  nou s paraî t  l a plu s adaptée ,  c'es t 
qu'ell e n e préjug e rie n quan t  à  l a natur e d u dési r  qu i  es t  e n je u 
dan s cett e tendanc e à  l'accumulation .  A  propo s de s vaches ,  nou s avon s 
vu e n effe t  qu e l a volont é d e conserve r  o u d'accroîtr e so n capita l 
gardai t  l a gratuit é d'un e sort e d e passio n inutile ,  irréductibl e à 
(45 )  L a différenc e mangeable/no n mangeabl e ser a traité e plu s 
loin . 
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tout e visé e économiqu e fondé e su r  un e recherch e d e rentabilité . 
Lorsqu e nou s nou s étion s demandé s pourquo i  poules ,  caprins ,  ovin s 
et  bovin s étaien t  le s seul s animau x sacrifiables ,  nou s étion s tenté s 
de cherche r  tro p tô t  de s réponse s soi t  dan s l e repérag e d'un e sort e 
de proximit é ontologiqu e entr e ce s animau x e t  le s puissance s "sacrées " 
propitiées ,  soi t  dan s l a natur e de s  buli  eux-mêmes .  Pa r  leur s affirma -
tion s réitérée s qu e c e son t  le s  buli  qui ,  pa r  l'intermédiair e d u devin , 
fon t  savoi r  qu'il s  "veulent "  tell e o u tell e espèce ,  le s Gourmantch é 
nou s invitaien t  à  conduir e l'analys e dan s cett e direction .  L'étud e de s 
position s respective s qu e ce s animau x occupen t  dan s l a vi e quotidienn e 
nou s a  montr é qu'o n n e pouvai t  comprendr e le s problème s impliqué s pa r 
l a notio n d e "sacrifiabilité "  san s prendr e d'abor d e n considératio n 
ce qu i  peu t  apparaîtr e comme "l a visé e première "  d e l'institutio n d u 
sacrifice ,  a u moin s dan s ce s société s qu i  pratiquen t  l e sacrific e 
d'animau x :  cherche r  à  provoque r  u n effe t  su r  l a relatio n qu i  aliène , 
qui  enchaîne^1'u n à  l'autre ,  l e possédan t  e t  l a chos e possédée ,  pa r 
des prélèvement s successif s opéré s su r  tell e o u tell e catégori e d e 
biens . 
Tout  sacrific e impliqu e pou r  l e sacrifian t  un e perte .  L e plu s 
souven t  cett e pert e attein t  l e sacrifian t  dan s so n êtr e pa r  un e sort e 
de ponctio n — réell e o u virtuell e — opéré e su r  so n avoir .  I l  doi t 
se sépare r  d e quelqu e chos e qu i  lu i  appartien t  o u bie n encor e fair e 
une dépens e pou r  acquéri r  l a chos e qu'i l  doi t  sacrifier .  Dan s le s deu x 
cas ,  i l  y  a  perte .  L'effe t  ressent i  pou r  cett e pert e n'es t  pa s seule -
ment  affair e d e variation s psychologique s individuelle s :  i l  n'es t  pa s 
cod é d e l a même faço n pa r  le s différente s sociétés .  S i  l'o n n e peu t 
rie n dir e su r  l a form e individuell e qu e pren d c e ressent i  che z le s 
Gourmantché ,  nou s pouvon s témoigne r  qu e l e thèm e d e l a pert e lié e a u 
sacrific e es t  trè s souven t  mi s e n avan t  pa r  le s acteurs .  I l  n' y es t 
jamai s questio n d e cett e perte ,  marqué e d u scea u d e l a souffrance ,  don t 
parl e Nietzsch e à  propo s d u christianisme .  O n e n parl e plutô t  dan s le s 
terme s mêmes qu'o n emploi e lorsqu'i l  s'agi t  d e s'acquitte r  d'un e dett e 
réell e :  "le s  buli,  dit-on ,  réclamen t  trop... "  D e quell e perte ,  d e 
quell e dett e s'agit-i l  ?  S'i l  es t  tro p tô t  pou r  répondre ,  o n peu t  déj à 
remarque r  qu e l a ponctio n opéré e su r  l'avoi r  n e port e pa s toujour s su r 
l a propriét é personnelle .  I l  arriv e fréquemmen t  qu'o n tu e e n sacrific e 
des animau x qu'u n gendr e o u u n beau-frèr e vou s auron t  donnés .  Dan s un e 
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situatio n d e c e genre ,  i l  es t  difficil e d e savoi r  qu i  es t  l e principa l 
sacrifian t  :  celu i  qui ,  l e premier ,  a  décid é u n sacrific e e t  qu i  e n 
atten d le s effets ,  o u celu i  qu i  a  fourn i  l a victim e (46 )  ? 
G.  Bataill e nou s di t  qu'o n sacrifi e "c e qu i  sert "  (47) .  Cett e 
propositio n es t  manifestemen t  vraie ,  mai s i l  es t  clai r  qu e s a récipro -
que n e l'es t  pas .  Dan s l'ensembl e de s chose s qu i  servent ,  quelle s son t 
celle s qu i  son t  "bonnes "  à  sacrifie r  ?  Bataill e répon d qu e c e son t 
justemen t  le s chose s qu i  réponden t  l e plu s à  l'essenc e d e l a "chose" , 
celles-l à mêmes don t  l a transformatio n e n "chose "  es t  l a plu s achevée . 
Si  le s chose s sacrifiée s son t  de s être s vivants ,  le s être s vivant s le s 
plu s complètemen t  réduit s " à l'éta t  d e chose "  son t  le s être s qu i  on t 
ét é "secondairement "  asservis ,  domestiqué s mai s qui ,  originairement , 
auraien t  intimemen t  apparten u a u domain e de s esprits ,  a u mond e de s 
mythe s (u n mond e "immanen t  à  l'homme "  o ù règn e san s partag e l a "géné -
rosit é violent e e t  san s calcul") . 
Ces réflexion s d e Bataill e projetten t  u n vi f  éclairag e su r  l e ca s 
gourmantché .  Le s animau x traité s comme "bien s d'élevage "  e t  comme 
moyens d e rappor t  semblen t  bie n avoi r  c e statu t  d e chose s réduite s à 
"l'éta t  d e chose" .  Inversement ,  le s autre s animau x domestiqué s parais -
sen t  s e déploye r  dan s un e sort e d e réserv e mythiqu e qu i  aurai t  ét é 
comme ménagé e à  l'intérieu r  d u mond e d e 1  'instrumentant e e t  d e l'acti ' 
v i t e utilitaire .  Mais ,  e n outre ,  u n myth e relati f  à  l'origin e d e l a 
domesticatio n de s vache s (o n pourrai t  dir e :  à  l'origin e d e leu r 
"asservissement" )  pourrai t  bie n apporte r  un e autr e confirmatio n d e l a 
thès e d e Bataille .  Aucun e sociét é n e pourrai t  appréhende r  u n êtr e vi -
van t  comme un e chos e sacrifiabl e s i  ell e n e vivai t  pa s dan s l a contra -
dictio n — parfoi s comme un e sort e d e scandal e — l e fai t  qu'i l  ai t 
ét é rédui t  à  "l'éta t  d e chose" .  Pou r  qu'ell e l e viv e ainsi ,  i l  fau t 
bie n qu'ell e associ e l'anima l  a u mond e d u mythe .  I l  y  appartiendrai t 
en s a natur e intim e e t  l'un e de s fin s d u sacrific e serai t  d e l' y  fair e 
retourner .  Écouton s l e myth e gourmantch é : 
(46 )  Pou r  le s sacrifice s collectif s o ù l a victim e es t  u n taureau , 
tou s le s habitant s d u villag e s e cotisen t  pou r  l'acha t  d e l a bête . 
(47 )  I l  précis e qu'o n n e sacrifi e pa s de s "objet s luxueux" .  Sa -
crifie r  u n obje t  d e luxe ,  ajoute-t-il ,  "serai t  sacrifie r  deu x foi s l e 
même objet "  (p .  67) . 
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Un jou r  u n chasseu r  all a e n brouss e pou r  récolte r  d u mie l  e t  pou r 
tue r  d u gibier .  Parven u auprè s d'un e colline ,  no n loi n d'u n marigot , 
i l  allum a "so n feu" .  Alor s qu'i l  venai t  à  nouvea u d e s'enfonce r  dan s 
l a brousse ,  le s vache s sortiren t  d e l'ea u e t  s e disposèren t  autou r  d u 
feu.Elle s restèren t  ains i  jusqu' à c e qu e l e fe u s'éteigni t  ;  i l  étai t 
enviro n minuit .  L e promeneu r  nocturn e revin t  mai s apercevan t  le s tra -
ces autou r  d u brasier ,  i l  pri t  peu r  e t  s'enfui t  e n courant .  I l  racont a 
bientô t  s a mésaventur e e t  dan s l e group e de s gen s qu i  1'écoutaien t  i l 
y  avai t  u n Peul .  C e dernie r  demand a a u chasseu r  d e l e conduir e su r  le s 
lieux .  Ains i  fu t  fait .  L e Peu l  fi t  u n trè s gran d brasie r  pui s s e post a 
non loi n d e là ,  pou r  tou t  voi r  dan s l a nui t  san s lui-mêm e êtr e vu .  L a 
nui t  vin t  e t  le s vaches ,  suivie s d e leur s veaux ,  sortiren t  d e l'ea u e t 
firen t  l a rond e autou r  d u brasier .  L e Peu l  e t  l e chasseu r  assistèren t 
au spectacl e e t  cel a jusqu'a u moment  o ù le s vache s retournèren t  dan s 
l'eau .  L e lendemain ,  l e Peu l  revin t  e t  allum a so n fe u u n pe u plu s loin . 
I l  vi t  s e reproduir e l e même spectacle .  I l  reparti t  e t  s e mi t  e n quêt e 
de recherche r  d e l a nourriture ,  beaucou p d e nourriture .  Revenan t  enco -
r e su r  le s lieu x l a nui t  suivante ,  i l  plaç a so n fe u encor e plu s loin . 
I l  fi t  cel a pendan t  hui t  jours .  Pui s i l  demand a au x gen s d u villag e 
de l'aid e pou r  fair e u n parc .  L e par c terminé ,  i l  fi t  différent s ta s 
de boi s qu'i l  réparti t  e n différent s endroit s à  proximit é e t  à  l'in -
térieu r  d u parc .  I l  mi t  l e fe u successivemen t  à  tou s le s ta s d e bois , 
faisan t  e n sort e qu e chaqu e nui t  le s vache s s e rapprochen t  d e plu s e n 
plu s d u parc .  L e douzièm e jour ,  le s vache s pénétrèren t  à  l'intérieu r 
et  y  restèren t  jusqu' à c e qu'i l  fass e gran d jour .  Tou t  l e mond e pu t  le s 
voir .  Chaqu e jou r  l e Peu l  apportai t  d u natro n à  l'intérieu r  e t  a u fu r 
et  à  mesur e qu e le s vache s s'habituaien t  à  fréquente r  l e parc ,  i l  bou -
chai t  l'ouvertur e d e l a porte ,  l a rétrécissan t  progressivement .  Quan d 
arriv a l e quinzièm e jour ,  sachan t  qu e le s vache s s'étaien t  complètemen t 
accoutumées ,  i l  s'arrange a pou r  le s enfermer ,  avan t  qu'elle s n e repar -
ten t  dan s l e marigot .  I l  fi t  cel a à  l'aurore .  C'es t  ains i  qu e le s va -
che s devinren t  de s animau x domestiques . 
Peut-o n dir e qu e che z le s Gourmantch é l a notio n d'anima l  sacri -
fiabl e connot e l'idé e d'u n êtr e qui ,  comme dan s l e myth e qu e l'o n vien t 
de rapporter ,  aurai t  u n doubl e statu t  d'existenc e :  l e statu t  d e l a 
"chose "  (l a vach e captiv e e t  parquée )  d'un e part ,  celu i  d'un e créatur e 
mythiqu e issu e d'u n mond e d e l'antériorit é (l a vach e aquatique )  d'au -
tr e par t  ?  Pou r  répondr e à  cett e questio n e t  y  répondr e dan s le s terme s 
mêmes o ù ell e es t  posée ,  i l  'serai t  nécessair e d e procéde r  à  u n exame n 
serr é de s thèse s d e Bataill e concernan t  l e fonctionnemen t  de s système s 
économique s de s société s "primitives" .  U n te l  exame n nou s ferai t  sorti r 
du cadr e d e ce t  article .  Pou r  résume r  e n u n mo t  notr e position ,  nou s 
diron s que ,  dan s l e context e gourmantché ,  i l  y  a  bie n u n rappor t  d'im -
plicatio n nécessair e entr e l a notio n d'anima l  sacrifiabl e e t  cell e 
d'anima l  rédui t  à  l a conditio n d e bie n d e rapport .  D u pouvoi r  li é à  l a 
mort ,  Bataill e di t  qu'i l  "éclair e l e sen s d u sacrifice ,  qu i  opèr e comme 
l a mor t  e n c e qu'i l  restitu e un e valeu r  perdu e pa r  l e moye n d'u n abando n 
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de cett e valeur" .  S i  nou s pouvion s auss i  accepter ,  e t  dan s c e contexte , 
l e term e d e valeur ,  nou s adhérerion s complètemen t  à  cett e s i  bell e 
formule .  L a mor t  d e l'anima l  dan s l e sacrific e restitu e bie n quelqu e 
chos e d'essentie l  qu i  aurai t  ét é comme perdu ,  oublié ,  amnési e dan s l a 
vi e quotidienn e :  no n pa s dan s tout e l a vi e profan e e n général ,  mai s 
dan s l a sphèr e d'activit é o ù l'anima l  qu i  v a servi r  d e victim e avai t 
ét é pri s pou r  objet .  Selo n Bataille ,  l'anima l  qu i  a  ét é "asservi "  dan s 
l'élevag e a  entraîn é l'aliénatio n d e l'éleveur ,  e t  cel a d'autant  plu s 
que l'anima l  y  aur a ét é plu s asservi .  L'homme ,  dan s l'élevage ,  a  ou -
bli é s a propr e fin .  Comme l'anima l  pri s pou r  obje t  d e so n activité , 
i l  es t  deven u "chose" ,  i l  s'es t  fai t  lui-mêm e "chose "  e t  a  oubli é l e 
monde d e l'immanenc e auque l  i l  particip e pa r  essence .  D e même qu e "l a 
disparitio n d e l a vi e dan s l a mor t  révèl e l'écla t  invisible  d e l a vi e 
qui  n'es t  pa s un e chose",  d e même l a destructio n d e l'anima l  dan s l e 
sacrific e v a révéle r  so n essenc e intime ,  jusqu'alor s masqué e dan s le s 
choses .  C'es t  dan s l e même mouvemen t  qu e l e sacrific e v a arrache r  l a 
victim e "a u mond e d e l'utilité "  e t  l a rendr e "a u mond e d e l'immanence " 
perdu . 
Dans l a deuxièm e parti e d e ce t  articl e (48) ,  nou s essaieron s d e 
montre r  (49 )  qu e l e sacrific e gourmantch é a  bie n auss i  cett e dimensio n 
paradoxal e d'avoi r  à  fair e surgi r  quelqu e chos e qu i  a  ét é masqué ,  en -
foui ,  e n l a victime ,  dan s l e mouvemen t  même o ù i l  s'e n débarrasse . 
Nous verron s que ,  dan s l e registr e d e l'activité ,  d u Faire ,  qu i  sous -
ten d ic i  l e procè s d'accumulatio n de s bien s d'élevage ,  c e su r  quo i 
port e l'oubl i  n'es t  pa s d e l'ordr e d'un e valeu r  lié e à  1'anti-produc -
tio n mai s concern e l e pouvoi r  souverai n de s signe s don t  l'homm e s'ori -
gin e dan s so n êtr e e t  dan s so n avoir .  S'i l  laiss e dan s l'oubl i  qu'e n 
un lie u matricie l  originair e es t  l'inscription ,  qu'ell e peu t  s e lir e 
en u n mouvemen t  complex e dan s le s point s jeté s su r  l a terre ,  dan s le s 
marque s d e so n placenta ,  o u dan s le s ligne s d e s a main ,  l'homm e d e 
l'accumulatio n aur a bea u avoi r  l a mai n plein e d e richesse ,  i l  aur a 
(48 )  A  paraîtr e dan s l e cahie r  3 ,  Systèmes  de  pensée  en  Afrique 
noire. 
(49 )  Pourquo i  doit-o n toujour s choisi r  de s animau x fécond s (jeune s 
mâle s no n castré s o u femelle s pubère s nullipares )  ?  C'es t  l a questio n 
que nou s devrons ,  e n premie r  lieu ,  examine r  avan t  d e considére r  le s 
choi x opéré s pa r  l a machin e divinatoire . 
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toujour s  nofanu,  "mai n vide" .  Te l  est ,  pou r  u n Gourmantché ,  l'enje u : 
ou bie n "mai n vide "  o u bie n suivr e c e procè s complex e divination -
sacrific e dan s leque l  i l  pourr a inscrir e s a demande . 
